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I N V E C T I V A 
E N F O R M A DE 
D I S C V R S O , C O N T R A E L V S O 
de las cafas publicas de las muge-
%^ res rameras. 
© í ^ í G í © ^ J: LJ: C^TOLICJ-
Ifeal Mageftad del ^ey don Felipe I I 1 L 
mefiro Señor, 
P O R E L P A D R E F R A Y G A -
bricl de Maqucda d é l a Sagrada Rel ig ión 
| ' de Penitencia, tercera del Seráfico Padre S. 
r F r a n c i í c o , Doclor en fanta Theolog ia ,y 
L c d o r jubUido por fu orden, y mora-
dor en el conuento de fan A n -
tonio Abad^de la ciudad 
de Granada. 
Con licencia, E n Granada5por Bartolomé de 
Loren<jana, A ñ o 1622. 

A P R O B A C I O N . 
E l cfte tiatado}y r¡o íiallé en 
el cofa alguna contra la íanta 
¥cyni cocra las buenas c o í k i m -
brcs? finododrina muypia , y 
muy prouccho ía , confirmada con mucha 
e r u d i c i ó n , y muy eficaces rabones. E n el 
Colegio de la Compañía de ícíus de Grana* 
da^ya^-dc Febrero del ano 1622. 
Miguel VAXí¡HtxJít 
L I C E N C I A . 
Vh D O & Q Í Bernardo de Aldrctc,1 
C a n ó n i g o de !a Santa Yglrfia 
de CordouajProuiíbFjíucz, Ofi-
cial;y Vicario general deí lc A r -
(^obifpado, por fu Señoría íluftriísima don 
Galccran Albancll Ar^obifpo de Granada, 
del Confcjo de fu Magcñad 3 6cc, damos l i -
cencia a qualquicr impreflor para q pueda 
imprimir cílc tratadojcompuello por e í p a -
drefray Gabriel de Maqucda de la Orden 
tercera de feñor fan Francifco, Doótor en 
fanta TlieoIogia,y jubiladoporfu Ordcn^y 
nadie lo impida.Dada en Granada a vcynte 
y tres dias del mes de Febrero de mil y feif-
cientos y veyntc ydos años. 
SDoEior Bernardo í^ldrete. 
Por mandado del feñor Prouifor. 
Juan Rodríguez notario. 
C A R T A D E D Í C A T O I U A A L 
Rey nucltro Señor. 
J i C F E ' ^ p 0 M E áuerkydoy muy 
f|ji altoy muy poderofo femr}en elcapitu 
lo 25 .del tibro del Exodo ¿que entre £xo 2 ^ ^ 
las cafas que man dan a 'Dios le ofre* ^ j , 
áejjen en j u fanto Te?np lo ¿eran algu-
nas ta?imenudas>y de poca eftima^ue Jino fuera por 
orden del E fpmtufanto?no fe a tremerá Myjen (fe* 
cretario de aquella diurna hiftoriaponerlas en ella: 
mandando el Señoryquelos que nopudiejfen mas, le 
ofreciejf inpelos de cabra^auiendo dicho antes que je 
le ofrecieffe oro, plata agraria,feda j otras cofas de 
mucho ^alor.dando a entender en efloTque jolodef» 
feauaj quería Noluntadesyy no donesXt facrificics? 
pues Je contentaua con lo q cada lino podia. lo qui* 
fiera ofrecer a V.M.todo lo quefehúlía precie foy 
cftimadqen el müdojpero ofrezco mi %ohmtad?q co* 
mo dixo Semca,l)ale mas qpreciofQs dones: Ncci; 
auru3ncquc aígcncrx3nequc aiiud quíppiam Séneca lihr* 
corüjqu^ ab amicisaccipimus 5 bcocíiciura ^enrfcijs, 
Clbfcdipfa tribucndi voluntas.rcoella ofre^, 
co ejia pequeña obra hjade mi pobre ingenio j cria* 
da con mi humilde trabajo¡qftbie hafta la materia 
de q trato es humilde^no lo es el deffeoque.temro de 
¿prouecharcon ella p á l i d a del amparoy fauor de 
F . M a quien(defde el punto qpor los hermanos col 
grerados de la QongregAcio M B¡f]mtafanto deftd 
ciudad de Granada niefue encomsdadaj pufema* 
no en ella)la dsd¡c¡ué:nofin particular ¿njpiracion 
pmuey * 3. '^e^^s^n cliyAS ^ anosefid el cor acó de los (1{eye.{9 
inclinándolos a h q es mas fenúdo ¡pdráqyinledo & 
las de V. M , ( a quietatosy^ey)m obedece por fu fo* 
heránoVrhicípe?recmociedo auerfuío muyfingular 
merced del aklo dárnoslo de ta Jmaladas Virtudes, 
y prudeciarf el cótarUsypudlera fer baftante doñrí* 
ñapara otrosjfurta el efetto cotra quien es mi irme* 
fiiua^gloriay honra dermefiro Sefior lefu Qmftoy 
y aprouechamiento dejiis fieles.Tpues los tie* 
nen obligación en ¿juanto pudieren imitar a ÚDios en 
las codiciones^como le imita en los Efiados,y Mage 
ftad{fiendo como fon ynos Ficetementes fuyos en U 
j:ierrd)oblígado eftard^.MJe boluer los ojos a efic 
don^Hnqiie ta humilde^pequeño^ fien el no ofrezj 
co oro7rdplatajiipiedraspreciojasyporqut ejfasVte* 
nen délas Indiasyfic'zco empero lo que puedo , qm 
es con mipobrey humilde trabajo y Engrandey rico 
deJ]eo}deque aya menos ofenfas de Diosy masferui 
cioy amor fuyo'jlguarde a V M * muchos anos , co* 
Jecilifsimos acrecentamientos de fus Efiados?co <rm 
djiprofperidad de f u ^ e a l Corona y hafia alcanzar el 
^eyno Verdadero y perpetuo,que le Iw de dar fu Ú)i 
wna Magejfaden el cieloy simen. " ' ' 
E l M . fray Gabriel de 
Maqucda. 
EC T I V A EN 
f o r n i a d e d i í c o r í o , c o n t r a e l 
r í a s c a f a s p u b l i c a s d q 
l a s m u g e r e s r a -
m e r a s. 
l O M O fcala cafticJadia rda 
yor cxcclcncíay alabancadc' 
lias mugcrcs^y las que ion do-: 
cadas defta virrud en eila ten--
ganfes giorias^ius victorias5y 
triühibs ;p ues por c 11 a íon c í 1 i -
madas.alabadaSíCngrandccida^ j coinmor 
tal nombre iluftradas:y por el con t rá i io , la 
mayor ignominia y afrenta que pueden te-
ner^fca 18 deshoneilidad y torpeza publica; 
y ksqríc fon hfiadas deitc contagio,por her 
moíasvt'icas^ nobles que fean, toda lu bfefóW 
m o fui a es fe^ldadjtoda fu riqueza es pobre-
zá3íocla fu nobleza y gloria es abanmiéro:y 
fina!n'ietáfcomo dizc clEfpirituSato:)Omnís:E<d^¿ 
nlhuspr^reuntlhusconculcáhitHr: Toda rnuger ^ , 
que es fornicaria^feraabatida^y como cíliec 
co! en el camino , pilada y hollada.de todos. 
A 4 los 
los palTigcros. De aquí es que las mugercs 
ramcras3por fu torpe y dcshonefto trato, ha 
í ido í icmprcde todas las naciones del mun-
do tenidas poi coía infame,aí'queiofajfuzia, 
y pernicioía a fus Repúblicas^ y como tales, 
dcfcftimadas,abatidas,dcftcrradas, y afren-
tofamente tratadas.Heraclidcs hi í loriador 
antiguo,en el libi o de fus Policicas , cuenta 
de vn Rey tirano de Corinto , llamado Pe-
u a n d í o ^ que tenía tanto aborrecimiento a 
las mugercs enfermas de í lapaf s ion , que en 
fabiendo de alguna la mandaua cabuílir en 
ci rio vn a y muchas vczeSpparaquc afsi afre-
tada,© no boluieíTc a aquel vicio,o fe fucile 
x/kí/rwm de fu República . Cornciip Tác i to refiere a-
hus ^ ' « ^ u c r {¡(¡jocon.um¡:)re j c | o s antiguos Alema-
nes^que para caítigar las rameras y fus tu fia 
nes,por mayor abát imiento y afrenta los za-
bullían muchas vezes en los charcos llenos 
de bafura,ccnagofos,y hediondos, para que 
imitando en fu vicio la codicion delospuer 
coSptuuicífcn por cama el rebolcadero fuzio 
/«"v/donde ellos íc recrean.Cuenta Plutarco en 
ta süonh. la vida de Solón Maeítro de los Athenicfcs, 
que para fignificar quan baxamenre fe dc-
ue fentir y juzgar de aqueíia gente , enfeña-
ua que los hijos anidos en malas mugercs 
no tuuieíTcn obl igac ión de homar a fus pa-
dies. 
5 
drcSjy ayudarles en fu vcjLez , juzgando elle 
por digno caftigo d é l o s padres que por fu 
des h on c fto dcley te tuuicipn ay u n t a m i e n t o 
con niugcrestan infames.Los Gentiles R o -
manos ^que enítrela chuírna de Dio íes que 
adotauan , recibieron algún tiempo pói fu 
D i o í a a Ven us^paxa que fucile fu interecífo-
T^(opor dezirlo iiiejorjla tercera y aJcahuq-
ta en íu$ 4s*hQm&&samwcst:C*y£m d b ^ t í , 
criig^jífía:4lp&aQtquc la ponian por m e á i i 
« e r a m a d r i na ^ afaipa radoi a e n ííu s cafa-
inientos y bodas : dcfpues jconfidcrandolo 
mejor, y viendo que de fu maldita d cu ocio 
hofccontaua í ino inccftos/adulterios, tray-
Atqr^Sjy dcshoneftidades^qualcs ref icrc i 
«Sancio Firíxiiano^mandó el Senado que nü ¿p&fitf* 
^a mas fe tuuieíre por Diofa , ni fe inuocaífe r*I&l0ner€* 
jamas en los cafamientos venideros^afrenta 7, 
dofe de auer tenido por Diofa cofa ta dcC 
hone í la y afquciofa, Afsilo refiere S. Gre-
gorio Nazianzcno en la oración fegunda q 
hizo contra luliano apoftatarde'adonde vi-
no que en ellmperioRomano(como lo ad-
uierte Cornclio Tác i to ) no folo eran infa- ¿ú-i.^Cn-
nics las mygercs ramcras^pcio también era mllum* 
afrentados fus parientes, un tener mas cul-
pa que caellcs en paite las que viuian libre-
menie;y afsi hizicron ley con graues penas, 
B nuc 
que raitgcr c n yo p a c! r e, a h ncio, o m a r i cío Ii a 
mcfle f idoc iudadmoRománo , nopudieí lc 
sanarla vid a ara m ai o fi G k ú M o menos bá-
xa y íoezmete íintieroñ los an ciguos Egip-
cio s, e n fu s G e r ogIiícos deí'^a;torpe y miíc-
i&pi*! ¡ffiWQ' pues :pár a i igmfiWr vn: t o m P i " 
^ peiTOjainmal tenido comunmete por i n m i i 
do,y fu nombre en nueílro vulgar de gradé 
i n fam i a pa ra q u a 1 q u i er p críb na qtía 1 p ih 
tura pudo íerpor vna de dos razones^ o*pd^ 
cntrabas-laprimGra^por Ja inquictudqcft 
te animal trae quado le tpca el ayte d e i j ex 
^a;cn q íei reprefentá la tuíbació^y deftflbí-
í iegocón q viuenios amadores laíciuos;ft^ 
guredo la ca(jadc íWíenílíales dclcytcsvCa 
HkiMeta mo 0^ ^ loa cntcder Ouidio^uando encaré 
m-orfhofis, ciendo la inquieta dcfmefura con q Apolo 
períeguia ala caíla Daphne7y la agonia coa 
q abracaua el tronco d i l laurel ^en q íc auia 
con u c r ti d o 5 J o c o mp a r ó a 1 p e r r oe 
V t canis in ^ acm leporm cumgdlicus amo^ 
La fegenda, por el poco empacho que efté 
animal tiene, ligand»íe en publico conía 
hembra ^en que fe defeubre el poco mira-
miento y recato conqueviuen lasperfonas 
que a-vifta-de w ú o elIpocSlw -(e preeian de 
íqr y parecer dcshoncftas.Y afsi P l a t ó n ^ o-
tros f;iloíbfos 11 a maron a Diogenes Gioico; 
pero (como refiere Liicrcio ) pomuc cascc r . . -
otras deic.m0oi..taras...q,ue víaua 5 vna cr^? ym vioge» 
q í in ninguna v;ergyen^a?cn Médió de í & i h t m s cima, 
11c como el perro, co mexia qdálqüsera ácí~'l&.*ó. 
Iioncftidad.Taíes ion las infames rameras^ 
y 4ignaspor fas publicas deíbmbokiiras jys 
irefcea^ que de todas las nacioncsíáei ay^aá 
fido afrentadas^ y que hafta los Gcrogií-
fieos fignifieadprcs de íu torpezayícan fi-
gurados con el jCambcnito de h deshon-
ré: i i n m m d m z > y dcshonieílidad , qaal 
es el pcj:ro,y fe m m b m y v & í p o ^ q c i c d a di*-
Empero Aporque en auenguacion d c k 
Vicrdad que darnos proBatldb, no fe nos 
ya todo enflores^rayc^d í b k Villorías hu-
mánaseme quiero aprouecllar de letras di ui 
ñ a s , e n las quales claramente fe nos def-
cubre también ia ojeriza grande que con 
cfta gente viciofa el mifmo Dios tiene. 
En el capitulo vcyntc y' tres del Dcutc-
rónomio le lee, que tracando ei Señor co-
mo en íu pueblo efeogido no huuieflc co-
fa que parccicílc mal a los ojos de los cf-
B 2 tranos* 
trañoS;> y: pucUsfle infícioriar fus Rcpu&Ií-
cas.Entrc las reglas de bien viuir que dioa 
fu caudillo Moyícn , vnafue • Non- erit mere* 
fWx J e ^ / f ^ í i^rííe/jcn las mugeres de mi puc 
blo no fe confienta ramera.Sabía muy bien 
cj Señor ía infamia que las tales acarrean px 
ra fi^y para toda fu gencracion^y con el mal 
cxcmploquc dan los grandes males que ha 
zen^y porque entre l o s ü i y o s no cayeílc tan 
fea mancha , dio orden como les quitaífe la 
ocafio al tiempo quando aílentaua có clJoj 
losnucuos partidos de fu fanta leyjCiiyoprc 
nh cotr4CC?to fuc tan inuio láblementc guardado dc^ 
^ / ^ , C ^ l o s IfraelitaSjquc demás de Origenes, y C l c 
médium, & mente Alcxandrino^que lo afirfeián, d i zcF i 
de mueitcla muger que ganaífe con fu cuer 
z ¡ • 3 t ^ 0 - p 0 | y p a y a d c í ^ u b ^ r m a s c l a i a m c n t c [ a Ma-
rhil. defpe-g^d ác m o s loLmal que le parecen per ío - ' 
dalthus /^/nas de tan rüyn t r a t o ^ á d a en elmifmoca » 
hus. pituto j que; ofrenda que muger ramera hi-
zicíTe en fu Templo^ningü Sacerdote la ad-
Tniticífe^uzgando por cofa afrentofifsima, 
y vilifsima ofrenda de tales manos:y no con 
tentó con cllo^compara la ramera al perro, 
cuyo nombiCjComo queda dichones de gra 
d i í s imainfamia .y fu torpe ganancia al pre-
cíbidclpciro;y ni b vno; ni lo otro quiereq 
fe le 
. 7. 
Ccic ofíCZCSL vNon offeres mercedem¡}roftibnli, 
ittc frétiumcm'ts in domo íBémini §)ei tui3quid* 
quid ítiud ejt quodjfouemtiy da la razón, dizic 
ádifuia abominütio efiytrumque apud {Dñm !Deii 
tmmi fotqnc ambas cofas fon a b o m i n a c i ó n 
fara ÍIJS diuinos ojos.Y aduicite aqui S.Gc* 
ronimo, que con gran propriedad junta el 
Señor al peno y la ramera, porque ambos 
fon inclinados a toipczáipara dar a enteder, 
que el perro por lo que fignifica , y la rame-
ra por la mala y desnoncí la vida que trata, 
fon tenidos por vilifsimos^c infames ante fu 
diuino acatamiento.Comprucua baftantc-* 
mete eftc intento vnaalufió del cap.22.del 
Apocalipfi;dode el EuagcliftaS.Iuá, corado 0^C4'2Z* 
las perfonas que por fus pecados fon indig-
nas de entraren el cielo, dize que fe queda-
ran fuera los pcrtotjforis canes: y rs cofa cier-
ta fegun los expofitores todos dcclaran^quc 
nohablaaqui el Eüangclirta de losperros, 
porque eftos animales no fon capaces de 
gloria,fino dc losqueeftos íigniíican^q C n 
{c-omo declara Aretas)los dcshoneíloSjluxu 
riofos,cuyo poco empacho y menos vergue 
^a cn cl vfodc fus torpezas, es muyfcmc-
jantc a la deltos animalcs:y quiza cíla miia 
tuuoDios en la muerte de la í lcyna lezabel, 4"i2^- ' 
permiueado que perros la hizicíTcn peda-
B | <;os 
<~os;para que los animales inmundos y tor-
pesque con fu deshonefta vida auia i mica-
do 3cflbs miím'os íiendp miiiiñros dc.íaju-? 
fticia Diuina dicíTcn infame muerte a la 
c|uc auiatenido infame v i d a ^ atsi quedaf-
fe cxcmplo en el mundo del aborrecimien-
to grande que la Magcílad íbberana tic-
BC alas femejances pcFÍonas. No menos 
prueua cftc intento aquel hecho de Finécs, 
hijo de Eleazaro ry nieto de Aaron furiimo 
Sacerdote , el qual viendo la defuerguen-* 
<¡U que Zambn foldado de los cxercitqs 
de lí r ac 11 u a o, en t r and o fe en el burdel a jun 
tar con vna ramera Madianjca a vifta de 
tod o el p u c hlojd repto pugione ingreffus eít peft 
y ¡ n m ijiaelítem in lupanar} &perjodit limbos 
fimul^lrum jctlicet} & mulierem, in locis gmi~ 
talibus: Arrancóitras el con vn puñal en las 
manos^yhaliandolos juntos los atrauefloa 
el y a cíla devnapuiíaladaidc lo qual quedo 
ta agradadoDiosCdizc el fagrado Texto) 
que no folo a!^ o la plaga que padecían en-
tonces los ífraejitas, pero • premio y galar-
donó aFiaccs3y por el a fus defeendientes, 
con palabra de juraínento fempiterno que 
no fakaiia dcllos la dignidad Sacerdotal: 
Jdcirco eccedú eipacem federis m e t ^ erit tam ¡pfi 
qmhfemini CÍMSpafaimSacmlotijJcmpitemum. 
8 
Y la razón que tiene para hazcrlc efle benc 
flciOjClizc que cs^quia iglátiueftpro&eo f u o ^ 
expamt fcehis fiUonmlfraeli^oxo^ c zeló la ho 
ra de Dios^y quitó de fu pueblo vna afrenta 
y maldad tan grande , como es la prefencia 
y vfo dc las publicas rameras. N o paran en 
efto las mueftras que Dios da delaborrpci-
micnto^que les tiene7antes paila tan adetan-
té^que íiendo como fon grautfsimos los pe-
cados de infidelidad , é ido la t r i a , para i n t i -
mallos y reprehcndellos, ala ciudad de iCr 
rufalen en el tiempo de lüs abominacioa^^ 
la llama publica y defuergon^ada ramera, 
{)orIfaias: Quo modo fát tú tft meretrix cmlus ifahi* 
fidelisplena uuikij l Y por Icremias, con eííc 
mifma nombre de infamia le apellida: I n 
omni tolU f i íb l imi , ¡ub omni iign® frondofo 
taprofiemahárismeretris.Yen el capiculo quin 
10 le dizc 3 que tiene fren ce fin vergiícn-
ca de muger ramera i Troru muüerís rntre* 
tricis facia efitibí. Y por l i i Q c h k l ifroptcrea F<ec^> 16 * 
meretrix áudl iHrbum ®í?;?ii;/i rllamera 'diílo-. 
lata oye la palabra del Señor. Y en el m \ á 
mo capitulo 3 abominando fus i d o ü t n a s y 
fuperíticiones, las ILima fornicaciones : Et • 
multlplkajVi fmiikatioms tumi, <fjr f omká ta es 
mmfUtjs Evyp'ttljíclmstmsmignmirn carmU^ & 
muUiplicafti fornicationz¡n ínam a i irritandu m.t\. 
1 fpor 
Mkhe.t. Y p o r el Profeta Michcas, amenazando la 
ruyna y deftruyeion de Samaría , por el vio 
de fus idolatriaSjCompara el fernicio defu$ 
Idolos al de las rameras: E t ponam Samariam 
qiuji ncermm in ágro cum plantatur yimáy&om* 
nia jcultiliá, eius comburentur igne, omniaídoU 
eius ponam inperdítionem^nia de merce dibns me* 
retrlcis congregata funt^tp rfque ad mercedem me 
tf***2!* retricis reuertentur.Y no ay lugar en toda la ta 
Vffel'6' grada Etericura dónde fe trata dcfto>quG no 
Naum.l, fea debaxo defta metáfora de muger ráme* 
iX'pocal.iy. x*\y fus deshoneftídadcs r para que p o r e í l a 
junta y conjugación de Í d o l o s , y rameras, 
ido la tr ías^ fornicaciones, fe enriendados 
ln fuo Scor* cofas: la vna (como aduiertc Tertuliano) 
píacócap.i. quan hermanas fon la defenfrenada luxuria 
grUbJeFu y la idolatríaila otra^a que grado de a borre 
écuia,c. 5. c a l e n t ó llCga cl quc Diosnucftvo Señor tic 
nea lvnv ic ioy alotro,puesen fu Bocabula 
l i o D í u i n o , que es la fagrada Efcritura, en-
trambos vicios fe llaman a b o m i n a c i ó n , y 
por elIos(di2e el Profeta Dauid)que abomi 
P/*l,io$, noy aborreció Dios fu heredad: ^íbommatus 
efthíeredítatemjiiamrfuiaforn'ícatifmt ¡n ad in* 
uentionihusjuis. 
Siendo pueslas mugeres rameras la bafu 
ra y efticrcol de la Republicano peor y mas 
afrcntofodclla, y como cofa infame de to-
das 
p 
Casias naciones i c l m u n á o por [barbaros g 
lean yfi cinp t e h an fid o cor ricf as ? a ir c n ta daií, 
y hplladas xomo ba íu ra , y finalmente de 
.Dios y délas gentes abon-ecidas, defterrá-
:d3S,y tcn idasporabominacjon^QucTázon 
puede auer que obligue a üuef t ioCató l ico 
Ecyno^yfus Ghnít ianas Repúblicas para 
.confcntirlas[ tolerarlas,y pcrmitíllcscaías 
publicas de £u deshoneflídadiíi entre los He 
¡ p i c o s q u a n d o l a gracia de Dioseramenor 
<juc en el pueblo ChrríMano, no fe coníen-
dan ra m eras, y fe gu ard a u a con tanto xigo r, 
q(coino queda dicliojteniapcna de muerte 
la queganauacon fu cuerpo; porquefe han 
¿ c p e r n i i t i r dentro de nueftras ciudades ta 
manifiefta y publicamcnte/icndo la gracia 
de Ghrifto nucftroScnor tan copiofa y efi-
caz, y fu fanta Pc tan verdadera y folida en 
•nueflros Reyes CatoIicos,y fe Gouernado 
resya cuyo cargo cfta limpiarlas Rcpubli-
casde todo contagioiSi de la ciega Gcnti l i 
dad fueron mal recibas5y tan mal tratadas, 
(coraoquedadieho)ycntre.los Gentiles de 
nueftra edad nofe fabe que las ayarno es co 
fa indecente, y digna de toda reprchenfion 
pcrmitil lasentíe Chriftianosfno es cofa tor 
peque los ciegos Gentiles vencan en coílu-
ores y grauedad de gouicrno a lot fieles 
G n hijos 
• hi|as de 1¿ fanra Yglciia r alumbrados coa 
Juz del cielo 5 y fauorecidos con la eficaz y 
abundante gracia de íefu Ghriílo B Son por 
ventura menores delitos los que fe hazé cji 
las cafas publicas deftas malas mu ge res, 
que hurtar5o matará claro e í laque n o , fino 
mucho mayores ^ como adelante dnc: y la 
imfma ley de Dios que prohibe el hurto y 
homicidio^prohibe también la fornicacio, 
y todo deley te venéreo : y como el hurto y 
h o m k i d i o í b n contra ley natural y diuina^ 
loes también la fornicación. Pues Cnofc 
permiten , ni jamas fe han permitido cafas 
publicas de homicidas;ni de ladrones; por-
qne fe han de tolerar cafas publicas de ra-
Dirame alguno^qtic en materia y razón 
jíamCw.tQ buen goüicrnojíiéprc ha íido conuinien 
Urahlm* tc5poi obuiai males y pecados mayores^per 
l1'cr')* ñut i r los menores 5 y por configuicntc con-
^enir^íe toleren láscalas publicas para ataa 
jar mayorcsfealdades^comolo hizo Solón 
^M^ahuíe ^aG^10 y ^ 7 l o s Atcniefcs, el qual por 
i ! f remedio de ladcfenficnadaluxuiiade la ja 
^ / ^ ^ . ^ ucntud4ue el primero que en íu Reyno las 
" " r>ei raitio5porque acudiendo a ellas los man 
cebos lafcmos^dexaíren quietas en fus cafas 
las honeílasy recogidas matronas. Y pare-
ce 
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c e a í s i ñ u o r e c c r l o los fantos: p-orque í m t m . i .Uk 
• A u g u í l i n dixojyfufermeretrkes derthicshunm* zdtord¡He6 
ntSyturhúucns cnrniaithkümbiis) dc í l icr fa las ra fa¡f'4* 
meras de las cindades 3 y turbaras lás Repia-
^fcJicas.-dc^cshDneíHdaács.ElArigcjieóDí)- 22,^Ifl) ' 
d o r S.TJiomas aísicambien lo eníeña % por An'11* 
rflas palabrasivSiendo el gouicfnohumano 
4c ri ti a do d e 1 di ui n o3 en tod o q u a n ro pudi e 
xció dcu.c imitarjycomo Dio? co fér omni-
potente y íbmamente bucnoypcrriif£c algu-
nos males en el mundo; que pudiera impe-
dir3y porque impedidos ic íiguiei an ma^^o 
rcSiy tolerados fe figuen muchos bienes, los 
permite .Aísien el gouicrno humano los q 
con reéiitud gouicrnan permiten algunos 
ráales^porqno fe impidan algunos bienes^o 
porq no fe ñgan otros males mayores/egun 
la fencencia de S.Auguílin ya referida. Y el 
mifmo fanto Dodor en el Opu feu lo 2 o. qu c ^M-10•li' 
intitüla^dcregiminc Principum^uorccien ^0^,c,14• 
do eíl:eincento,trae otraspalabras de S, Au 
gu ft i n: Q m i hoeja ck m cretrix ¡n m u n h , qu t>dfen 
únúin máriypel cloaca inpaiatio^oíle <:kaca?n (ísr 
replebis Jitore palatium j tsr fimUker deJentina, 
Tollemeretrices de mumh 7 & replebis ipjum j'odo* 
w/ííjqücquiere dezir: De cílo firuc la ramcr-
ra en el mundo que la íentina cñ cl marao 
cI ícruieio , y albañar en el palacio. Quita 
C 2 el 
el albariar ¿e l piíírcio , o la feniina" dcl n^* 
uio;y fe llenará todo de mal olor. Y el do-
ñ i í s ímo Nicolao de L|rra fobrc e l eapitulo 
19 .de 1 Gen efisjcon otros m u c hos Ex pofi to-
res^apiobando efta permi í s ioo , cfcuí^n de 
culpa al fanto LothjCn cafo que los de Sodo 
nia quciicdo vfar mal de los maecbos huef-
pedes que tenia en fu cafajes ofreció fus dos 
h i ja s do nz cllasj u zga n d b p o r me nos; i neo n-
uinrcntc y ma 1 eílc que el o t r o L u e g o ü g u 
cíío , mejor gomerno es permitir las caías 
publicas^pues quitándolas fe llenará el mu 
qade pecados mas enormes y feos de fo» 
d o mi a . j 
Para deslindar cíla dificultad, antes de 
rcíponder a el la, fe ha de fuponer lo prime-
10, que la verdad que noSí Cnícñaní nuethz 
fanta Fey Religión Chrilliana los fagrados 
DoctoteSjy toda buena razón es^que las ra-
zones de citado y buen goirierno^ban de fer 
ajuftadas a todo lo que ordena y difpone la: 
ley de Diosycomo loenfena el Señor, anima, 
do y nmacftrando al Capitán lofue, y caudi 
lío de fu piicbloypor eílas palabrasrCow/orU* 
lofte.i, reigiturtsr efioro^fiMsyaldt^ a r f a * 
ctas ofnnem legem, quampríteepit tibí Mqyfesfer* 
tiusmeus. Donde le manda, y Gon,ela;codo$ 
los que gouicrnan, que con valiente esfuer* 
i I 
ordc ncn to d as fus fu c r<;as a la puntua 11 
fima guarda de fu fanta ley j porque de no 
andar i» aguja def hkem gouicrna fiemprc 
niirartdo a cííeNortc^corEc pelrgio el acier 
to que en fü profpera goueinacion prcren-
dcn:y entonces 1c tédrán ( dixo Ariííoteles) i.foUticQrñ 
guando de Ivirtute & l)ítlo publice cogttanty f i i i au & 6. 
gue curam hahent henelnftituendt emutem: por-
que cal t ígandaviciosjypieni iádo virtudes, 
fe vienta confeguirel fin délas leycs^pretc 
didopor lajufhciapub 1 ica; e 1 qaal es como 
enfeñael mifmo Filoíofo^iTí 
0* aliquam Virtutem } tT honefiatetitpartícipenti yltim» 
que los ciudadanos viuan bien,y participen 
de virtud: y honeítidad • que eí{^ es la profef. 
Gon ddos que gouiernan a orros, como lo 
dize el Imiíconíulto^Iufiítiam collimus U L*i\ff.deiu* 
ab illicito díjeernentesyborios^non folummetu pma flitm & 
mm jed etídm exortAtione pr¿miorum ejficere C H -
píen tes: H o n r a m o s (d í re) la j u il: mi a;, a p a r t a n -
do lo malo de lo bitcno, deílcando hazer 
buenos a los ciudadanos, no fol a mente con 
el miedo délas penas, fino también con la 
cxmracion de los pre míos $ lo qual fe coa íi-
gue na apartandoíc del Norte y guia verda-
dcra}que es la ley de Dros^eorao el mi ímo 
lo^aeonfeja y manda a fu Capitán l o f u q ^ e 
fódims ab eaad ^x^r4;%1?e/^J^n^r^w ^ 
C j teiHgds 
iclU^Ascunciá q u ¿ * g i s \ H o te apartes de c l l ^a 
la dicftra, niíJnicltra , y encenderás bien lo 
que hazes. Y aunque habla aqui con todos 
ios que gouicrnan;para que en laguarda de 
la ley de Dios lean tan vigilantes , que no 
conficntan que cofa ninguna preualczca 
V contra ella^ principalmente habla con los 
^ r ^ r Reyes, porquc(cQmo nota vn Dode r gra-
p e r i l f i e í ucjla ley diuina fcñaladamcntc fe dize fer 
* dada a los Reyes ^  para que fe entienda que 
habla con ellos^como fi vuieran de fer folos 
a cxccucaüa. • 
Lo fecundo íc ha de fuponcr, q la permif-
í 1 o n d c d c l i t o s y p e c a d os, m o ra 1 me re habla-
do^noes de íuyo mala,porque fi lo fuera, n i 
couinicra a Díos.a quien ninguna cofa q di 
zeimperfeccio puedeconuenir, (y fabemos 
qfu diuinaMageftad comoíopremoGoíicr 
nador perraite por fus altos fines lospeca-
dos de toda fuerte de pecadoresja qual per 
mifsiojcomocofa buena^poílduamcce quic 
recomo enfeñan los Theologos ) ni menos 
coningunaintecio pudiera fer bic hecha: y 
csco íac ic r t aq viene a fer moralmenre buc 
na^por alguna razonable caufa , qual es la q 
el Angélico Dodor S.Thomas en el articu-
lo de la queílio arriba citada enfeña, afsi de 
parce del bic;porq eftc no fe impida, fegua 
I I 
lafcntcncia' de Chriflo nticftro Redcpton 
Smíte3neforteJlmul era dícetis & triticu, Co mo 
de parte del nialrpoiq elle no crezca y me- cawt. fipb 
4fc.Sed c a u e ( á i z c c l Cardenal Cai 
permijsiojitadmixta partíápatiouLV^mpero de- ir» 
uefe examinar mucho la p e r m i í s i o n en 
orden a las cauías dichas, para que no par-
ticipe del mal permitido j porque ya cnton-
cesno feria pcimifsion buena, ni digna de 
tolerarfe.Por lo qual fiendo vna de las par-
tes principales.del gouiernofabcr permi t i r , 
neccírariamese para acertar en ello fe ha de 
tener por reglacierta y fegura de las p c r r n i í 
fiones, o que fean porq algún mal fe ataje, 
o porq algún bien fe íiga,a i mi ta cío de nuc 
ftrobuen Dios;quc(como dixo S .Auguí l in 
en fu Enchiridion ) permite muchos males, 
co fin de Tacar dellos mayores bienes. Mas 
para que lapermifsion fea conuinicnte^y no 
fe tema della lo que dexa aduerrido el do-
d i f s i m o C a i e r a n ó / e ha de hazer en prefen 
cia del mayor mal q fe pretende obaiar^por 
que quando cite apricia deraanera Q no fe 
puede ataja r por otro ca mino q p e r m u i é d o 
el mcnor.es cofa cierta (feeun d o d r i n a co- i^deatur Ca 
mun de los Dodores ) íer l ici ta y muy con- ma* Ju~ 
ueoicntela permifsion : porque enfu í i an^ 
cía, a o csproponcr>ni aconfejai cofa torpe, 2 .^ .3 . ;W, 
fino 
^ío, fino difminiíiilafealdad del mayor mal , a 
Molí. & ^ que el otro eflaua refucltorcomo juí tamen * 
I m . q u ú s r e - i c [ohizocl í an to Loth,quando viendo q 
ftrt ^ ¿ ^ ^ ios de Sodoma cftauan dciciminados co rc^ 
Lnchex de íolucion de cchallc las p u e r ú s de fu caía en 
mtrimo.Ub. el íuelo,por aueralas manos íushueípcdes, 
7. dtffutat. y yfar mal dellos;lcs ofreció fus dos hijas do 
ii,»«.ai. 2cllas,con animo de diüertillos del nefaria 
intentoque tcnian , y con zelo de defender 
aquellos fantos manertos de la afrentoía 
injuria que les prctendian hazery comoio 
Genefip declaranlaspalabrasdclfacro T t x i O ' } Q m é 
ingrejVifunt jub ^mhra culmmsmei: E i l o y ob l i -
gado(como fidixera)a defcndel¡os,y ampa 
xallos 5 por quantófaan hecho confianza de 
m i hoípedandofe en mi cafa,y afsi antes per 
mi t i re íc les haga mal a mis hijasdonzellas, 
quedar fugara qtíc con í angrandeofen ía 
de Diosfean ellos agrauiados. Lo qual dizc 
fan Ambrofio}y lo refiere el Papa Adriano 
Qutft^.iH cn fus queftiones quodlibeticas , fue afto 
2 - f ^ 9 ' i n v \ n u o í o ) porque peifuadido de la coriftaji> 
fale i f / ^ o confcniimiento en el alma/las ofreció a fer 
i v h . violadas en clcuerpo.-porque fegun el dere-
cho Canónico , Non inquinátur corpus nijl de 
51.^.5. ^rconfmfumentis-.noCc piedre la pureza del cucr 
v w * po/rao por el coníendmiento de la volun-
tad. 
ta d.Dc donde fe figu » d cr echa mente, q uc 
guando el mayor mal comienza a desfallc-
cer^dcxael menor de fer medio for^ofo pa-
ra cfcufarlo. Y en tal cafo como cíle /ya no 
rendria la voluntad del que permite el me. 
ñor mal^por objecto y blanco la efeuía del 
primer daño^fino la obra del fcgu n do- p o es 
fin precifay forcofa nccefsidad haze la per 
miísion dehla qual no fe puede hazer^aunq 
,cn ella feprctcndangrandcstiencs; confor 
me a la cenfura ¿ c í z n V M o ¡ N o n f u n t f a d e r i ^cijiom^ 
Aa mda^t yeniant hna9no fe ha de hazer ma 
leseara que vengan bienes. 
Lo tercero fe ha de fuponer}quc los Chti 
Hianos no dcuemos tener por teglaxlc nuc-
ftras acciones y obras todo lo que dixeron 
y obrá ron los Gentilcs^pormasqucayan fi-
do tenidos por fabios. Porque como les fal-
ta la lumbre dcPc quenofotros tenemos , y 
iiauegan cpn otro Norte que nofotros j nc-
ceírariamente auian de ccharpor diferente 
rumbo y camino3tropecando5y cayendo, y 
quetrandofe los ojos en muchas cofas 5 co* 
i n o l o h í z o Solón^el qual í c o m o q u e d a d í - a, ^  
chOyj lo rehere Plutarcojenlenaua contra Í4? SoiQft¡s 
la le y natural y diuina 3 que los hijos auidos 
en mugeres rameras nodeuian hoñia ra fus 
padies^nifauorccelles en fus nccefsi^adcs, 
D en 
en pena Je au cries dado por madres tan in -
íarnes niugeres: en !o quaI como no deuc 
í c r i m i ra d o d e los que ib mos fieles !i i j o s de 
k í a n t a YgleíiaCatolícaj tampoco le denc-
JDOS imicar en .permitir las calis publicas-
delias malas mugcrcsjjendo tan pernicio» 
las a las Repúbl icasChri í lknas5como ade-
lante diré.Y afsi para acertar en los dicliosy 
y hechos de los Gentiles^lo que hemos de 
Iiazcr es^iomar lo bueno que ellos dixeron,. 
y obraron^ííguicndo la lumbre de la razón 
natural ^ y corregir con la luzíobrcnetura l 
de nueftra Fé^como con regla infalible5.lo qi 
el]os cri aioiJ. Y es yerro muy grandepenfar 
que a ti er e a í a s p u b 1 i c as d c m uge res expue t i 
ias5es remedio con tra pecados mayorcs^Gc-
d o c om o fo n i n ce n t i u o,y c a ufa de m uy g ra t 
oes delitps^y obecnos vícios^y fu permiísio, 
vna como licencia y .libertad de concicda^ 
para que cada vno fe pierda y condene a fu 
voluntad^lín rcmorde,cafi:ígo> ni pena q fe 
lo impida.-cofa muy digna de fer aduertida,, 
mirada^y au remediada por los que gouier-
nan , pues eíU a íu cargo, y tienen obliga-
ción caíligar las oíenías de Dios^ efpccial-
mentepublicas^y cfeandalofas, y no permi 
tillas fin graues eaufas 3 como queda dicho 
en lafupolicion feguBda.. 
por lo qiiai, rcípendienclo a la objeción 
y dificokad propucila^digo quede aucr co-
jera do Solón las cafas puBlicas de ias ramc-
ías^y de aucr íiecho leyes los Romanos Gen 
.cilcs;faüorcckrjdofLS pctii i ifsioii^no fepuc-
detomar eficáz^ni aun fuíicienie argumen 
topara que los Príncipes Chriftianos fieles 
hijos de nueftra íanta Madre Yglefia las 
permitan . Porque dema^ de aucr errado 
ellos como Gentiles ciegos, .(a los cjuaies 
en cfto no dcuemos íeguir) imitamos al 
diablo ,7 cónícruamos ÍUS rrialdiias obras, 
cjp permitir las caías délas malas íiiugcres, 
y p ó r cdnfiguicnte nos kazemos de íu par-
cialidad, y vando :porque ( eomo dizcLa-
dancioPirmianojel diablo inuentúr de co- ver& 
da maldad,fue el autor deíros burdclcsdc a / / í ^ 2 3 * 
las i a m c t & s . ^ t nequís ejfet ( é i z c j quipmarum 
meth ahfiineretalimo, dlakolus quofue lupanaria 
conftknit 7 & ímdorem infelicíum nmlierumpubll* 
cmitfpt ludibrio haberetytam eos qui fatiunt^uam 
quúspatineceffe efi. Y afsi ileuar adelante ¡a 
pcrmifsíoo de cofa rao mala/a o es otra cola 
q proícguirobraquc co meneó el diablo,fer 
imitadores fuyos?y hazer vadoco el. Y nova 
le dezir^q por cbiar males y dañes mayores,, 
pertenece a buc gouicrno dar lugar a o r to 
menor ^qual es el vio deltas caías publicas. 
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m m J c ^ V o t q u c lo vno fairam^dcíarfcívíoalidad n i 
fakn: tom.u cx fe apago coala copia , y licencia del de-
ley t c^ p ur s (c o nía d i xa l uucnal)! i n a t u rale-
Smra.i., Z2i del vicio es yr cucíla abaxo^y nunca con* 
tcntarfe con lo adquirido 5 Omnei m pr^cipiti 
yithim fietit.Y. fan í u a a Gfatifov¿ix«Semper 
jedera dumnon rejecantpir. in crefmnt, & in aug* 
mentáfacimmmproJílitHr^mtiesjecm'^m 
tepeccatur.Quc las; maMadcs íícraprc crccc^ 
m i en t ras no fe les c o r t a tos p a flbs, y va n c n 
augmento los dclitos^uando fin temor de l 
eaftigofcpeca. Y afsi para atajar mayores 
toipezas>cs neccíraiio traer la rienda tiran-
re a fas menores ^ porque el vicio de la fcn~ 
íoalidad es tan inquieto; q u e n ó fafcc cftat 
qucdojí ino quaado fe fíente por ei caftigo^ 
reprimrr.I.o íegundo^porque a las mugeres; 
que ícn flacas^no íc lesibeorre co efle reme: 
dio ñi flaqueza^antcs es echar azcytc al fuc-
go^que la malaniugcr (como dize el Efpíri» 
*' tu dc Diosjcs iníaciaDle^comacl ruego que 
nuncadize bafta^y í i í e vec libre íc hazc l i -
cenciofa y destoncftai,vfando m a í de fu per 
íona^Porlaquaraconícja el Eclcfiaílico^q 
en la liija que no mira por fi^fc ponga gfi&P 
de cuílodia^porquc-ballándo laocafion no 
Ictlef.i61. ^e mal de fijíwjí//^7207r 4^erm/fe^}^r?;ií2 cw/o 
d¡am x;^ mmita occaJ¡one ahiitatur je , Y a (si es 
mas-
masconuinience enfienar elcauallo desbo-
cado de l ahmuiay vieiodc la carnCj Con cl 
freno de las leyes penales , pües como dixo 
el Pocra,, Oiwuntpcccáre mdiformdtmf&nrt: 
que no dar lugar que con fu permifsion fe 
defpenen cada dia tancas almas al infierno, 
y Dios nucílro Señor fea publicamece ofen-
dido.LatcrcerOjporqmasáccicado y Chris-
ftiano gouicrno es» el que mas fe ajufta con 
ía ley de Dios^y fabemos de las fagrad as Le-
rras,que nuncapoi fu fanta ley ha permiti-
do cafas publicas de rameras, antes como ^ ^ , 
hemos vifto las vedo j qui tó de fu puebla '2^ e 
IfracIicicOjy nunca quilo qac ofrenda de 
ÍXJS ganancias íc le ofrccíclíc en fu Templo^ 
y aFinees porque mato a Z a m b i í j un to con 5-
Ja ramera Madianita ^ le agradeció tanto el 
lecho5que con eftrano güito le galardonó 
de contado^Ccomo queda dicho)por quan-^ 
to zeló laEonrade Dios3y qui tó vna afren-
ta y maldad tan grande de fu pueblo.Luego 
no permitir cafas publicas de rameras, mas 
eonfoi me es a la ley de Dios, y por confi -
guicntc mas Chii i l iano y juílificado go-
uicrno. 
A l a autoridad de fan Auguííin citado cn^ ^ 
fu libro de ordine capitulo qnarto, i cfpon-tfalJ¡¡^~ 
[ do lo primero^ con el padre luán Mariana 
D j ; de 
de la fagrada Religión dé l a Compañía ds 
ící i is , vaíon muy c red i d o en las ¡agradas 
LctraS)}'bien excrcitado en lalecciode los 
Samosrquc el íanto Dodor fiendo mas an-
ciano ? y experimentado, fe retrató de cíí i 
propoíícion3pucs en el tomo quinto 3 libro 
r..i » . í e sundo de fu ciudad de Dios.capitulo 20. 
«/> x><r; cd haze vna inuccciua cotra las calas publicas, 
39s ' po re í l a spa labras i^M^iewí^wéfeycw^ 
propter omnes quilas fruí placumtylPel propter eos 
niaximéyíjidhaherepriuMa non poj j lmt^c , E t i l * 
lefttpublicus inimicus, mi h^cjekcítasdijplkeL 
Quisquís eam mu tare, 1??/ auferré trntauerit 3 e«w 
lihera mukítudú auertatúh áuribuSyúuertM ajedi* 
his^uftrüt aVweutihus> &rc, Quis hanc'l^mpu* 
hücám¡knusjnon dicam 'l(oma?io Imperio ,Jed do~ 
fnuiSm'dítndpali comparauerk 1 D o n d e h dizc 
que aya abondancia de mugeres malas, pa-
ra que gozen deílas ¡os que por íu volun-
tad quincrcnihabia el íanto con permif-
fion i rón ica , en el fentido que Salomón,1 
Zcdef.ii. quando dixo; L e tare ergo imenisin adolefcen* 
tiatua: como lo declaran S. Bi>cnaucntara, 
CaiecanOjAriasMontano^con los demás q 
2¡ned*,*.2. cita el padre Pineda en el comento que ha-
ze fobreeflc lugar.Y afsiel gloriofo Augu-
ílinOjboIuicndo de lo irónico a lo verdade-
ro;concluyc diziendo: Quien íicdo de íano 
juyzio 
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juysio n o c o m p a r a u i I a R c p a b í i c a q u e per-
juitc eílas fcaldadcs}no digo yo al Romano 
Impeno^mpcro a laca ía de Sardanapalol z^ ^ í4j 
Y en el capitulo i S. del l ibro r4»dÍ2C, que- jg, 
no la cuidad de Dios3que es la Yglcfia Ca~ 
tü¡ica,fino la ciudad terrena del mundo^hi-
zolicita la torpe l icdiondc2,y vfo afqucroíb 
délas mugeies dc!partido,permitiedo3y de 
xadopaírarí in caíligo la prcíencia publica 
defte torpe vicio^co fola la coílübrc tolera-* 
da por el Romano Imperio. OpHs ^ero ipfum 
¿¡uodlibidme taíiper a^itur fcortom} qmm texuml 
emitas licita tmpitiidinem fecityqHúmms id ágatur^ 
qmdems ciuítátisnulh k x Ipindicat deuitat tame -
puhlicü e&a&tfi 'mpunita libido CQíijpuiu:i5r 
recundia naturdi habetjproiiijMm lMpanaria ipfájt 
cretñkfacilmsfypoUíit in pudUitici no haberelpinca: 
la proh ibition is^qu a m in pudentia remouere la ti bu» 
Uill i í isfcditatis .Y aun fi bien fe repara en las 
palabras vlximas3conq cocluye el periodo/ 
fe hallará vna cacica reprchcníion^y no dig-
na de paífar en fileneio^cj con ellas da el faa 
to a algunos Chriftianos republigos de nue 
| ílros ticpos,q oluidados de ías grandes ob i i 
gaciones^y del bueolor q dcuedarco fu exe 
pió,fon peores qlos Gciiles Romanos, pues 
de aqllos dize S.Angíú\in-ySed hac ettaipfttur 
pes turpitud'mmyocanl ¿ cuius liettfintamatom* 
oftenta* 
oflentatms ejfe non audent. Que fi como tor-
pes amauan aquella torpeza, no Te atrcuian 
a fauorcccüa^ií oílauan dc vergueta hazer 
oftentacion dclla^y de los nucíhos fiendo 
ChriítíanoSjay algunos tan mal inclinados, 
que con poco empacho de parecer torpes, 
nazen oí lentacíon y gala de fu deshoncíli-
dadjfauoTcciendo los bárdeles deftas ramc 
ras.Y ha llegado a tantola dcfmefura,y po-
co temor de Dios , que han pretendido en 
cierta ciudad de nucílra Andaluzia dar aí» 
Tiento y lugar ala cafa publica^noiblo en el 
comercio de fu ciudad, fino también junco 
a Conuentos de Religiofos fantos. Y como 
í lcn aucr cafa de mancebia, donde fe ofen-
de Chi ifto nueftro Señor^y las almas fe coa 
¿lenan/c hizicra vnfaenficio muy agrada-
ble a Dios5hanmaltratado,e injuriado con 
palabras afrencofas a los Rcligiofos que lo 
han eílcruado,yfalido a fu defenfa. 
Rcfpondo Ip fegundo 5 que quando fan 
Auguítin no fe huuiera retratado , no es de 
creer de tan gran íanto D o d o r , y luz de la' 
Yglefía Catolica^dexaua con fus palabras 
r egl a i o í a 1 i b 1 c d c (la p c r mifsion,p a r a to d os 
tiempos y ocafiones;íino para aquellos q u í 
do por obuiar pecados mayores de fenfua* 
,lidad,cuy.a picfcncia aprieta es licito tole-» 
raí' los menores;ccmo queda dicho en ta fu 
poficion fcgunda.Y en eftefentidoíe ha de 
en ten dci S.íuan Ch rifoilo mo}fi es el A u t o r j.I:WÍ:'u 2 2.t 
de lo imperfeóto ,quando d i z e ^ ó ^ ^ ^ ^ pprMatth.. 
permittífjíHs^mlientes permitlímusj quid indlam l0h 
iunt&tem hominum in totum proínhere non pvffu* 
mus: que no queriendo lo rnaio í epe rmuc , 
porque no fe puede p ioh ib í idc todo pun-
to,ni en .todo,la mala voluntad délos hom-
bies.Porquc en tales cafos^promcreife el q 
gouierna nodexar nada por remediar ¡ftm 
perder c 11ie mpo;y trabaja r en vankí Por io 
qual quifo el faino Doctor con fu giade au-
tondadpdai por fegura y licita la permifsio 
de las rameras, por quanto de permitillas 
e^ aquellos tiempos que el experimentó ,1c 
cíloruauan muy grandes torpezas que de 
ordinario acaecian,las quales aora fe figué, 
por aucr abundancia de malas mugeres,y 
cafas publicas de rameras, como adelatcfe 
dira.Yauer fido de nueftro mifmo parecer, 
en el fentido que voy hablando^el Angélico 
D o d o r fanto Thomas de Aquino , en el O- l íhJe fcri¡* 
pafculo arriba citado,-íi esfuyo/f y digo ef- lon'ms Ec~ 
to,porquc el Cardenal Roberto Belarniúno c ^ 
prucua que no lo esjdaramentc lo mucltra amo 
elfantoeneldichocapuulo catorze^donde I255, 0ym 
i'cprehcdiendo la policía délos Lacedemo-
E nios. 
BÍOS,O Efparcütisícle íiuicnes íc baze mcn* 
M x d u ^ cion co el ícgildo libro de los-Machabcosj 
accrcadclregimen y'gouicrno político de 
íus mugcres^ eíclaiios, y íbklacios y vdene a 
^ JJ 7. . mouervnaquclHon de Aníloicics 3 del Ce-
gundo de iusFolitKas^n que pregula ,11 es 
cofa couiaicate c|los Toldados en tiempo de 
guerra tégan mugeres^y vfcndcllas.Yiepxo 
bandola fentcqcia de Platón arefcndapor 
Theophrafto^quc en tiempo de guerra, an-
dando con las armas en las manos, no con»» 
uienecai¡iife,ni vfar de mugeres j porqae íc 
debilitan las fuer(jas,y íc dittracn déla m i l i 
cia : concluye con c! Filofofo , que es masi 
eonuinlente que los Toldados cu cíTos tiem^ 
pos rengan rinngcrcs,y íc les permitan, por-* 
que ccn cl vfo de las armas, y lurato bélico,, 
y priuacion que tienen de mugeres, fon na-
turalmentc inclinados y fogetos al vicio de 
Ja h m i n a : y afsi porque los foldados no 
caygan en íbdoraias ^ es licito ( dizc lamo 
Thomas) fe ¡as permitan ; y d i la razón d i -
2Ícndo5^ / í í m'tmts walitmeft mulkrihus camal i 
ter commijeeriyéjuam inedia dedináre-flagkía: 
porq es menos mal jantarfe carnalmcte co 
juugcrjCicacr en otros mas viles y torpes pe 
cados.Y en efteícntido;y para cítos tiépos^ 
y ocafiones,tracLrautoiidadd.c S.Auguília. 
c a 
^ n c í argtimcto pu d io .Con Jo cjua! cuiden-
te mete, y con toda claridad fe ddcobre/ei: 
los Tantos de nucí l ío parccer3y no querer q 
t ü a pcriTiiísion de las rameras fea licita pa-
ja todos tiepos : y fí en ellos micftros viüic« 
ran?£cngo por cierto que con iusfermones^ 
y cfctkosjpiocutaran dcííeriar,y extinguir 
fus cafas publicas. Y no parezca nuctio dc^ 
zir , aucr fido en vn tiempo licita eftá p t i -
niiísíonjpara ei bücn gonierno^y aora no fer 
Id^^or '^fco^^^ftá 'd^-]^^JVcro^Gédil idéj ^2# AWn 
y de 4os fantos q alega Pon ce en ¡a primera ^ 3 . ^ 4V 
parte de "íus vanas difpuraspen laYglefiaCa 
tolica antigúamete fe vfana licitamccc;y íin ndeamr 
pecado, quando comulgauan los fieles f a -^ /W|L^r 
cramenta!méte3toaiaua 00 fos manos la for ^^* ^p1^0-
ma oonfagraáa>y ^ c n e n 1 a boca • y ^ us 5 
otras vezes ilcuauan alus caías el í a n t i i s i - ^ / ^ - Q , 
mo Sacramento 3 el qua ídáuan también . & i n * a i , 
los muertos 5y lo encerraoan con ellos: y-Sixtum Pa* 
vuo también coí lumbrc de comulgar l o s ^ j ^ ^ * 
feriares cadadia.y quando comulgauan rc«tíU f H 
cmian el íannlsimo Sacra meto en elpecies j , ^ ^ t C ^ 
de pa y vino j Como-ci-Sa-cerdotc» Y no í a l o & refertur 
efto, empero los Diáconos mi finos Ileo a u a ^ loinnc Stt 
la S.Euchariília a los fieles q por vados c¿~í?')ZnoDt*y* 
fosáperfecuciones y trabaiosellaiiairnpccfi Z ! ' ' írí^ 
aos^nolchailauapreletes^como lo relie re .2 ^ 5^ 
E 2 £Ílcíaiio,^^,I7^ 
j ) . jyion if. de £ f|.c gj^j o • D u r d n t n ¡ ib - t e fcg^do de. t i 
IccUJlas£tC'ubüsEcdcC¡x. Catholícasxapiculo A.numc 
cibrian hh r0 ^ AS ^ ¿ K S c o i m m o t t s y ceremonias 
4 . . n 0 ^ün 7a 'lc^á^ sy elian por j aliase a u fa s ve 
/fm.f/eora.dadás.Luego aucr íldo licita y conuinientc 
t ime , & d e \ 2 pcmii&ion. de las cafas publicas en otro 
í a r d . open- t iempo^ ya noferío por los muclios y era-
bus ChmjvL % t ti r r i 
, r f Vucs pecados que aellas íc í i guenxomo adc-
tt? Jerm.de , T 1 v t> ' 
/ ^ j . ^ ^ l a n t e le moít iara claí a.mcnte^ucres maraui-
gvjf. de w- l l a , n i co í anueuaeAla ra^on de la neo Tho^ 
bis- -Do^iW.rnas3t]ücen el argumenro contrario fue pue 
J0.7hom. ^ rcípondo. Que fi Dios como fupremo' 
^ r ,^0*f r , Gouernador del mundo penriite los peca* 
TO.,a¿-$, V i " T y Ir. i J ! r P 
í/c^r coa/ ^os eP c^  te n32cn5cs lo primero para lai 
2.-2.c?»io.4^ car mayores biei>es>Ips quafefon (conio.err 
i i . fcfían.lo.sTjicoIbgp.$)pAra-p^b-ar y excrci-
&Mré%¿ &p, rar a los juííos^para oj nacp mudo, y, rí\m 
^m.i LíkS. vor nianifeílacion délos duiinos atnbotos. 
^AÍ y ^^ríi conhimacion de la libertad de nuc-
2 q. CÍ ílrp!i.b.rc;albedfi-aI--0;{cginvl.b5porq:uc fu di.' 
lik 11 Je per uina M ¿í g t í l a d 11 o- eíi a I b ligado por le y-
j^ea. ^ ' « / ^ ninguna a ertoruar los pecados por graues 
fa*>'6'- que íea,D,y aílí juílamence permite en qual-
quiera trenipo los que cn .el rpundo fe ha-
7S$% n o^  c b fra i \ t e q u e p o i % i a n c a. 1 e y íi a v e- • 
•' da da t o do.-pe c a d o; y • c¡ n i c i e (c 'o m o dizc íam 
t \ ad T¡mo~V¿h\oy)> explican les Thtologosjcon verda-
t h a , d t í a voluntad antecedente la faluaejon de 
todos; 
todos los hombres^andonospara cilbclau 
xilio füficicntc de fu diuina gracia', y el efi-
caz quando de aquel víamos bien. Empero 
]os Principes,Gouernadores^ y iuez.es de la 
tiei raíqttc como inferiores a Dios, cíían fu-
gctos a fu fanta ley?y por razo de fus oficios 
cilan obligados a hazeila guardar, y c a Hi-
ga r los pecados publicos^y efe and alo fos, y 
cíloruar los que cómodamente pudieren: 
no deucn permitir cafas publicas de rame-
jias fin graucscaufas;quales fon Tasque con 
el Angelice Do¿tor queda dkfiasen la fu-
policion fegunda , y en aquellos tiempos y 
ocafiones^que con el mífmo fanto Doclor, 
y fan Auguítin^rcfpondiendo al argumento 
eentrariOjhcmos referido.Lo qual todo ha 
de fer muy examinado(como queda aduer-
ndo del Cardenal Caierano)para que la per 
niifsion no participe de los pecados ágenos, , 
y fea can juíhficada y licita jcomo la q u c i h i ^ ^ ^ ^ -
zo de fus hijas el fanto Loth con los de Sodb x)n/r#2.^'^ 
mavy como la qfiizoMoyícs del repudio de deamrBarbe 
hs mugeres pro pr iasen c 1 p u c b I o He b i c o : y fa - fj- fe^to 
lavreficre C h r i í t o por fan Mat l ico en c! cÁv. Marrim'*'P0 
JO.y la OIK: tuuo por expediente el Concilio. S . 
j i A1 n i i • • -xr \ r io . y mead 
de ios'Apoitoles en la prinntiua-Ygfciia, to i7, 
Icrandó que los Gentiles baptizados guar- >Achr, I J . 
daí leada c crciuoma de los ludios , a b í l m i c n iw i tn - j ^ 
doíc-
tidedttttfr ti o fe ác cornci la fanírre de los animalesxo 
D.tAvrvíL mo fe dizc en cíe apir. 15.de los hechos Apo 
icos.Con lo qual queda baiftantcmente 
103 ^ art ÍC^P^^^0 aI argumeto arriba pueílo5y íuel 
ta ác codo punto fu dificultadp y viíla la po-
ca fuerza c| tienen fus rabones, y el gran v i -
gor y fuerza dé las nueftras, cfpcciahnentc 
viendo aora los mcom'nicnres y grades ma-
les que de confemar las cafas publicas fe fi-
g.uen;y fon losfiguientes. 
Elprimcr incóuinientc cs^ q con aucr car 
fas publicas,no folono fe cima pecados mas 
g r a u es d c fe n í bal i da d ^ per o cn cí 1 as fe e n fe-
Banicxerc4ía>y vfan pecados de fodomia , y 
cotra natura: da maneraq ellas fon cfeuclas 
dcfta ncfandamaldad^y fus rameras macf* 
tras deíle Eorpe vicio. Y es ta cierta eRaMcé 
dad}q el glonofo Do¿lor S. Aogu ftm la cefti 
7om. x•. £c¿ AiZlcn¿0:¡ní¡m¡Hetla[célereJneodecrimi* 
fratres in ne^mulmes etui erant^foratam innuion y qmcL 
evmp. principia t a t i crtmthk in Hits cuthatibus mulieres 
fucrüt:q en Soáoma y en las demás in£ames 
ciudadesqábralo Dios co fuego^fueroD las 
malas nuigci es maeí-h as del pecado .nefan-
do: y el principio de t ag ráma ídad comerá 
dellas,Ethommespofimodumipjg pefsimadocue* 
rüt%y qdcfpues de aueilo víado ellas^lo enfc 
ñaró a los hohrcs.Empero valga fobre todo 
zo 
la autoridad del Apoftol S.Pablo^q en la car 
ta a los Romanos en el cap. i . mucho antes 
que fan Auguílin, nos dexó cfcrito5fer coíl 
tumbre muy vfada cfra, de las mugerts del 
partido, no folamentc fer autoras de peca-
dos contra natuia;fino cambien de pecados 
defodomiaXo vnOjpotciue ( como aduier-
tcn ViuaIdo?y clpadreManuelRodrigucz) ^  C a M ^ 
ellas rameras por hazcife no preñadas^y cf- ^o de chM~ 
tar mas difpueítasapecar cós ot los, t^xpcicn^2/^ '^/ 
y, arrojan fuera del vafo natural el í e m e n ^ ^ 
del hombre que con ellas fe mezcla car- 122. 
nalmcntc ; de fuerte, que en el aclo torpe 
muy de ordinari© hazen dos pecados , vno. 
de íimplc fornicación, y otro de mokeies,. 
que es pecado granifsimo contra la naturan 
]eza,y mucho masgraue en razón de luxu-
lia (fegun la común fentcncia de codos los 
Thcologos) que la fimple fornicación , y q 
el adulterio, efeopo, incefto, facrikgio, y 
rapto.Lo otro,porquc no Í0L0 entre fi, por 
í m tan viciofas, fuclen pecar vnas con o- ryQ. ' ? 
tras torpifsimamcnte J o qual es pecado de ^ m* 
ib el o mi a, co m o fie n te n c o n fa neo T bomas 11. 
todos Jos Thcologos , empero• por ganar v ^ a t u r 
mas dineros cofienten ferconocidas de hó. |^fiw^ San 
bres nefavia y fodometicamente, caycndo ^ £ ^ ^ ^ | • 
mifexablcmeate ellas, y ellos en el pecado 9,cltjit^,m[ 
nefando, 5. 
nefando , como loneta Manuel Rodrigue^ 
c-n el lugar citado. Veamos aora las palabras 
del Apoftol jqoc todo lo abracan: 'Kamfatmi 
n* eomm (d izc | mutMierunt mtumlem Ivjum, in 
eum rfumquri eficontranaturam ¿ Jlmilíter mtem 
i ? mafculí reliño ntóurali Ipj'u fízminít exArjemnt 
in dejiderijs juts in imicem, mafculí in majeulos, 
mrfitudmem operantest Qjac citas infames mu 
geres mudan el natural vfo en aquel que es 
contra naturaleza;y ni mas ni menos losho 
bres que con ellas fe juntan, dexando fu na-
tural víbpvienen a encenderfe en deílcos nc 
farios3y atener torpezas vnos con otros.Do 
de fe lia de aduertir^que en primer lugar las 
j>ooe a ellas, y en el íegundo a los hombres^ 
para qu« fe entiendaque las rameras .como 
tan libidinofas fon las autoras y macftras 
del pecado nefando 5 y dellas aprenden los 
hombres, como fus diícipulos. Pues fi con 
las cafas publicas que fe permiten, fe ocafio 
nan pecados tan graades de fodomia, y coa 
tra naturaycomoall i ías malas mugeres en-
feñan,grande inconuíniente es que las aya^ 
y fe per miran. 
El fegundo inconuíniente es contra la 
edacacion y buenas coftumbres con que fe 
Cap.i'j.}}r/,^CiKn criáis los mancebosry nota eí leincon 
1^5. uinicntc el D o d o i Nauar.ro en fu Manual 
Latino, 
2t 
Xatino: porque con la p r c f e n c í a p ü b l i t i 4 c 
cílas rameras^y ver que los lipmbres fe en-
tran con ellas a ofender a Dios enfiis burde 
lcs,íin temór de caíiigOjOi pena; fe Ies quita 
a los muclíaclids y mancebos el empacho y 
velo déla verguen^ajy hazen lo mifmo qúc 
veen hazenporque como dixoSénecayf*^* Lih^MBe-
dorem énimré'i toJletmHUhudofétcantiitm, 'Íe*i mef*c* 
Jinetejjeprobrí locojcomUne maledi&um 5 la muP 
titud de los q pecan íiielc quitar la VérgÜcM-
íja de cómeter pccados3y quandó Ja maldad 
cs co mun y public a,líazc al lugar fin af re l i -
t a ^ quien puede negar Ja fuerza que tiene 
el mal cxeraplo y co í iümbrc ordinaria de 
ver maldadesyefpccialmente quando a ha-
zellas fe puede y r fin temor de c aftigo, co-
mo fe entra en las cafas publicas ? es cofa 
cierta y^ muy experimentada en todas las 
ciudadesy villas donde lasayiquefc crian 
los mancebos con cftc mal exemplo vicio-
fosydcshoneftos^y dados de todopunto al vi 
c ío d é l a fenfuahdad,con que hazen co í lú -
bre de pecar^fin temor de Dios;ni vergueta 
de las gentes. Son también eílas malas mu-
gcres3como]maefl:ras infernales , las que 
enfenan a los n i ñ o s ^ mancebos a viuir def-
honeílamentc^enfcñandoles en materia de 
luxuria todo genero de deshoneíl idad; por-
F que 
qaccoh fus dcícmboh'Uras3aAciTuines!afci-
uqs^cantarcSyy bayks deshoncílos apa la -
bras torpcSjComp palprnaslackonas atraen 
y licuaría fus buideles (q fon efe ocias de Sa 
lan^y:palomar es diabólicos^ a los mucha 
chps,y iiio^uclos a vandadas, donde con el 
cebo del deley te a los que pueden tener pac 
te con ellas, les hazca de fu yerro carnales^ 
atrcuidos.,-.rufianes dcsbonelto^^y a los 
que no pueden^por no tener edad para cllo^ 
los tracan ^ y manofea-n torpemente ^hafta. 
quclcs jhazen caer en poluciones >y derra-
mamientos voluntarios, que fon pecados? 
c contra natura, como lo afirma el Cardenal 
mM.iq. Toledo en fijTnitruGcion de Sacerdotes, ^ 
Suma de cafos de concicnciajy en cierta ma 
In comme-ri- ncra pecados nefandos de fodomia , coma 
tarifs. ad in- ioeníeña Maítrii parce íegunda de niagi-
dulwmgfnr itratib.us,dondc dizc : Sodomnicum deliBum, 
raice. 31. ^ nefandum committit m i proprus manibus feip* 
jumpolimu^xxci que con ius manos tiene po 
liic!o;cometc pecado nefando. Y lo mifmo 
peccatofbdo a^uícrte ^ermodo en el tratado depublicis; 
mtico>fmm, concubinarijSk Ycspccado ©ílx tan abomi~ 
,54. nable, q en la fagrada Efcritura ,no folo fe 
llama deteílable y maldito,fino también in 
digno de alcancar perdó de Dios;y afsiaquc 
líos dos hcmianos, llamados Hcr,y Om,los 
calligó 
•cáíligo Dios tan grautíncntcrí quccoiriofe-
k c en el capitulo 58. del Gcncfis Jes quito 
]aviüa , í in aguardarles a pcniíencia5porqde 
e^ran vicíoíbs en el pecadode molicies, que 
c s í b d o m r t i c o ^ y contra la naturaleza j dei 
•q^ual (como queda dicho ; fonmaellras iSs 
Biugcres de la caía publica , y con fu deiey-
^chaz-en gran riza en los defuenterados jo * 
ucnes. Demás d e í t o , ios iienan de bubas, 
ycoii cíla enfermedad, y vfode la luxuría^ 
los inbabilítaci para los cftudios de letras, 
y cxercicio de Jas armas, y les cortan y aca-
ban los dias de la vida.Enfcnanlos también 
a ícr ladrones.porquc no temendo los mo-
yuelos con que pagarles el carnal dclcycc^ 
y ellas no queriendo vfarlo de baldé /ios 
acoarejan queJnirten decafa de fus padres 
lo qpudiereD ? y fe lo llenen enprecio de fu 
torpe y deshoncíta copula. Y no íicndo 
vno n i dos los muchachos que entran en 
las caías publicas ? fino a vandadas, poref-
tar libre y patente la entrada ^ crecen en 
ellos los vicios junco con la edad , y afsí ef-
tan llenas las ciudades, y villas, y aun codo 
cl Rcyno , de fornicar ios; adúlteros j homi-
cidas, rufianes, y ladrones \ y íometicos, 
porque fiendo de pequeña edad lo apren-
dieron de las maías mu ge res de las caías 
F 2 publi-
publiccis: que iba ( como que Ja probado} 
las inaeilr.is deíías maidadcs. Luego incoru 
uiniente es rou^grande que las aya. 
EÍ terpero iBconuínicntc que fe í jgucdc 
las cafas de lamanccbia ^es en detriuaento 
de la. fanta Be Catól ica j porq dellas ha ma-
nado- vna infolente heregia de los que dizc, 
que la firaple fornicación pagandpfelo a la 
pecadora no es pecado mortaliU qual here 
gia eíta condenada ep la Clcmentinajtitulo 
tercio de ha-rcticis^cap.i.adnoftrunlj y por 
ella cada dia caíl iga hóbres la fanta Inqui í l 
c ió . Y no parezca c í lo nouedad mia3pues ha 
í ldo e n el mundo cofa tan antiguaauer fido 
las rameras iníh ametos de qfe ha valido ca 
her.egc's- par^ fébrar fusheregiasv: 
J Q.cap.13,. c o m o l o t e f í e r é S.Gcronimo^yS.Auguftin^ 
^ L i k i . c ^ . t^^os de LorinOjyco ellos las hiftorias Ec lc 
iib.6.c.^o. ílailícas deEufebiOjThcodbretOyy Nicefo-
&liy.S.ca. rq Califto^qiie lo afirman. Y la experiencia 
7. intripi cn(ena y que como los que de ordinario frc« 
lih.i.c.14. quentan las cafas deftas malas mugeres fon 
oficiales^aprendizeSjtrabajadores/mo^ue-
losprufiancs^picaros^efclauos^pagcs , laca-
yo s^  va 1 e n t on es 5 y o n*a ge nt e p o b re,7 i lyy b á-
xa^y eí los con el dirtraymienro que de ordi 
nariotraen^y poco cuydado que tienen del 
bien de fus almastes falta el verdadero co-
nocí-
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cocimiento ¿ e la ley de Dios^y junto co cf-
to^lleuados del ccbo y goloíína dcl deleyte, 
Baílala puerta abierta^ puefta la mefa del 
vicio tan patente y libre^que noay ley^niju 
fticiá que la cftorue 5 fácilmente fe perfua-
dcn)y creen no fer pecado fornicar co ellas. 
Y las raifmas infoientcs rameras 3 a bueltas 
de los pecados q enfenan a los muchachos^ 
lesintrodu zen y adminiftran eíía fieregia, 
para facilitarles mas el camino de pecar , y 
acrecentar ílisganancias. Auiendo pues en 
el Reyno tanto numero deílos burdelcs, y 
en ellos tatas macftras defta maldades fuer 
(ja qu e fea c r ec i d a 1 a c op i a d e los d i fe ip u los. 
Luego con ellas peligro corre la conícrua-
eion déla Fe ? y por el configuiente es muy 
grande inconuiniente que fe les permita ca-
fas.Porque íi los libros que de propofito en 
feñan;o cuentan cofas torpes^eíian prohibí 
dos por la fantaSedeApoítoIica,y por el fan 
to Oficio de la ínquificion^aunq no conten 
gan heregias;ni errores contra la Fe Católi-
c a ^ como fe aduiertc en la regla feptima 
del imeuo Expurgatorio de don Bernardo 
deRojas y Sandoual, Cardenal , Arcobiípo 
de Tolcdo3e Inquifidor genera! ) folo por-
que los dichos libros eran en deprauacion, 
y Jcftíuycion dé las buenas coí tumbres , co 
que 
que fe deucn criarlos m á n c e t o s , qaanta. 
mas razón ay para uopcrmit í r ¡as caías pu-
blicas de las infames rameras/ieedo incom 
parablemcntc peores que los libros desho-
ncílos^y como he dichojcfcuclas del demo« 
mo^y ellas autoras y'niacftríis de tannefa-
rios y dcccílablcs vicios, y heregias: y de 
quienes falen las blasfemias^pcrjurios/acri-
Jegios3inccftos;abortos, huiros, hechizos, 
adulterios5homicidios,y otros muchos, c 
innumerablespecados,como dixo ían luán 
Chrifoí lomo,qucfon mucho mayoics que 
*rom. ja finiple fornicación: H'mc certe xelotypUy 
mtl.m F f i i . a ( iu i ter ia?p{pra^al fá ¿mmmerabilia* Y muy 
de propoíi to con dcflbllada defucrguen-
ca,y atrcuida malicia /ioshablan vcaMan, 
eníeñan, y pratican, con grande eítrago de 
las buenas coilumbrcs,y mayor daño de las 
almas. 
El quartoinconuinicnte que depermit í r 
las caíaspublicasfcfiguc,cs3quc viuefauó-
recidopublicamente el vicio, y racnofprc-
ciada la v i r tud , y el cafto recogimiento. 
Porque es cofa muy cierta, que a^icomo 
no puede leuantar cabera la virtud , Kici v i -
cio no viue infamado, niay feguridad en el 
vircooíb recogimiento , mientras no fe a-
frentarey defterrare la di íkaccion^aís i ni 
mas 
0ias n i menos viuc mfaniada la virtud > c i -
tando fauorecido y apadrinado el vicio j y 
citarlo el vicio de la carnalidad con la per-
mi fs ion de lasxafas publicas, y vio de fus ra 
iiieras,prueuaie cuídente mente con lo que 
dízc vn Do cío r grauey moderno ique la ley 
permitenre cfpeciairneateciuií, Licet non tri AíaP Sua' 
hudt iHspoJitiuum^trihuítJaltem in punita tem aíni¿\ l^hy^' ^ 
homlnes qutt cnntinetmoraleius nonpami momen* J^* :f//* 
ti%quid imlicem obligát, ne propterpeccatum pu* 12. ^ 1$, 
íiiat neganh aciiomm punkndi in iudiciaU f oro, 
Auncpc no concede derecho poílr iuo, da 
empero vn dercchTO moral a los dclinquco-
tespara no fer caí t igadós,y obliga al juez 
a no poder caí l igal los, poique 1c niega Li 
acción que en fuerojudicial tenia paiapo* 
dello hazer. LoquaJha íido de tanto mo-
mento para la defenfrenada luxuria, que 
valiéndole deíxe derecho,y antigua poífcf^ 
fion de fu vfojia fido mencíler interpuílcf-
fcfu autoridad el Católico Rey don Felipe 
Segúndo3y mandaífe fo granes penas en to-
do el Reyno que las cafas publicas cíicn 
cerradas los. Domingos, y Ficfbs, Quaief- \ ^ ^ 
mas , Vigilias, y Quatrotcmporas; porvna 
prouiíion dada a petición de Seiiilla el ano 
de 1570.. Y auiendo quebrantado mu-
ehas vezes ella ordenanza los rufianes, y 
iiiugcres 
muge res déla cafa en cíla ciudad de Grana 
da , no con pequeña dificultad los feñóres 
deíla Chancille lia la han hecho guardar ^ y 
los hermanos Congregados de la Congre-
gac ión del Efpiritulanío3que eftá fundada 
en la Compañia de Icfus.co Chriítiana pie-
dad3y fanto 2elo;cn efte bien de guardar la 
cafa publica fe ocupan, han padecido muy 
grandes dificukadesy trabajos , aunque de 
ellos han Cacado muy grandcsbienes, en a-
piouechamientode muchas almas, que con 
íus fantas razones,y fuaues palabras han re 
duzido a verdadera penitecia , y feruicio de 
Chrifto nueftro Seáor .Pues de toda efta 
dificulcad,quiencs la caufa, fino la permif-
fion, con que viendofe e í lc carnal y torpe 
vicio apadrinado ,fe halla fauorecido, y es 
muy diíicultofo de refiítir quandole apa* 
, r / .drina el poder-como lo dixoDion Chrifo-
Dto.c rij0J' jLiomo el Griego,en la oración fept ima:©/^ 
v jicile eft lihedmiperpoteftatem a l k ^ terminum d i 
quem inumtreyeo qminuñquim flagitioja manen 
jóleant in eodemftatUjfedfemper moueanUir?proce» 
dantejue ad petulantiora; cum modus obferuandus 
non efl conftkutus.Y afsiconuiene echar apri-
fa agua a e ñ e fucgo,antes que gane el techo 
de la cafa,y la abrafe toda:porquc como di 
loh.^  i . xo el fanto lob^/gw'í eft yfque ad conjummatk* 
nem 
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nem deaorms.^ omnia eraaicánsgenim¡na. Lcic 
gocs muy conuinicnrc forcejar contra d 
porque nopafle adelante^por configuien 
te inconuinientecsmuygrandc el perrai^ 
tille fe cmprenda,y cebe en las caías publi 
cas.dondc con la permifsion fe fiente fauo 
Elquinto inconuinicnte es; c¡ clauer ca-
faspublicas,y burdcles de gente tan perdi-
da3y permitillas, es contra la decencia pu-
blica del Reyno de Efpaña,porq fiendo co 
inofon fus Keycs ta Católicos,Tus vaííallos 
tan fielcsjíus juezes y Confejcros ta redos, 
los Prelados de fus Yglefiasran fantosyy fi-
nalmente los Efpañolcs de tan grande re-
putación y nombre entre todas las demás 
gentes y naciones del orbe^es cofa indecen 
tc,y poco juftificada^ aun de muy ítfil exc 
pío para todos los eftranos,y contra el buc 
no y Chriftiano n ó m b r e l e que tanto nos 
prcciamos3pcrmitir cafas publicas, donde 
fin vergüenza, y con tan grande infolécia, 
es la bondad y Mageítad de Dios grauc-
metc ofedida. El mifmo Señor nos enfeña 
en el feptimo del Ecclcfiaftcs^quc es mejor Ecckf . j* 
t?l buen nombre que los vnguentos piecio 
fos,porque eftos en folo vn lugar efparzen 
fu fragrancia y buen olor, y el buen nom-
G bre 
bre pentodo el mundo fe cfHcmle 5y afsi 
todos ¡o apetecemoSjV dc í lcamcs .Pucs que 
c c fa. a y m a s c o n t r a n a a l a r e p u r a c i o a á el 
Re y no, y del nóbre exeelcfftc que de Ch i i 
í l iano nene 5 que permitir la afrentofa tor« 
pez a^ y d c sho n c ftj dad pub lie adelas muge 
res rameras >-( fiendo tales vque fi la ley lo 
permitiera, auian de fer fcpultadas viuas) 
Afrcntofacofaes ? ymuy indigna de tole-» 
rarfe, que fe diga de nueftra Efpaña , que 
como tiene y venera Yglclias dodc fe ofre 
cen facrificios al Señor, ay también cafas 
de mancebía , donde con toda publicidad 
í i facrifica almas a! demoniory q.como ay 
monaílcrios y conuentos de Rcligiofos y 
Religioías^que vinen pura, carta, y fanta-
menre , conücn t c también cafas.de.publi-
cas ¿5 malas mugeres^que viuen ntfandif* 
fimamentejyquecomaay Templos dodc 
ic va a orar,y buícar a Dios, por medio do 
los Sacerdotes^fc hallan también co publi 
ca permifsion en fus villas y ciudades con* 
uentos de mugcresperdidas,por l;is quales 
innumerables perfonas cada dia fe conde^ 
nan. Quien no vcc, ílno ella mas fin ojos 
que el topo^quan indigno fea efto de tolc^ 
iaríc3y quan afrcntoíb el permitirfe ? Mas, 
cofa í¿ibida;y recibida.es de todos, que las 
Yglefias 
Yglcílas como templos de Dios , fon afee-
Jos y refugios de los criminofos y delinqiic 
tes,y los q íe acogen a ellos ella feguros de 
los niinittros de jufiiciajpucs como es, bié 
q fe diga <j entre nofotros Chriftianos tie-
ne el demonio cafas publicas, que fon las 
juanccbias, con el mifniopriuilcgio c] las 
Ygící ias dc Dios , donde ofendiendo a fu 
dmina Mageítad iiobres y muge res, eflan 
como en caíasfagradas feguros y libres de 
poder fer caítigacÍos?No es baxeza y deslio 
ra^bicrfdigna de fer tolcrada3no es menof-
cabo afrentofo de tan luzido gouiernoco- % 
mo cite RcynoíienCjCji le 1c consienta a Sa-
tanás, te-nga leuantada vandera y Tn efqua 
dion infernal en las ciudades mas principa 
les del Chriftiamfmo, hecho de las muge» 
íes rameras publicamente contra los hijos 
de lafanta Ygleí la ,y en tan grande daño 
deíus aImas.?Mas es para fentillo, que para 
faber dedillo.Miren bien eílo^y pondéren-
lo como es jufto los que a fu cargo le tic» 
ncn3y acuerdenfe que dize el Efpiritu ían» Safient. 
t o j u d í c i u m iuríjslmumjiet bis quiprajunt-. ha-
la Dios juyzio du i i í s imo de aquellos que 
gonierná.-porquc como dixo S.Pablo, ©ig* Ronun . i l 
ni junt morte m folfi qtíifaciimtjjed etia qui cojen 
tiuntfackntihis: dignos fon de mucue , no 
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fo lamcñtc los facinoroíbs 3 fino quien los 
confíente , y es vifto confentir con ellos 
quando el que puede y deuc no les lefiftc, 
: , como fe dizc en los Decretos del derecho 
^uipo^ft! Canonico.poreftaspalabras: \ejtjlerepojfe 
To.f. Bthli, peruerfts^ non faceré eft eis confentire. De don 
Sa»tfoe, de vino a dczir Saluiano en fu libro fepti-
mo de prouidencia, condenado la permif-
fion deftas cafas publicas de las mugeres 
cxpueftas,y de otros pecados públicos y cf 
candalofos^íWjííí.í qmppe magna potentif* 
Jtma qiirt inhihere fcelus máximum poteft, quajl 
frobatdeberéfieri yfi fcienspatitHrperpetrari: la 
poceftad grande y poderofifsima que puc-i 
de eftoruar grandes mardades^fifabicndo-
las no lo haze^parece que cafi las confien-
t e .Y dala razón el fanto Obifpo, dizien-
á o i l n cmtísenimmanu efil>tprohibeat^mbet ágiy 
Jí nonprohihet admiíí/':po r quc e 1 qu c tiene po 
dci para prohibirlas^y nolo Iiazc , es vi í to 
confentir en e]las,yvn como mandar que 
fe hagan.Según eílo^no deuen fer permiti-
das, fino de todo punto quitadas las calas 
pu l í í cas dé las rameras. 
Tériihom. £ i ^xto v¡tjmo inconuinicnte que ha 
r f ¿míecol- Uo>cs> cluccon las c^ías publicas ay mací-
UtwneSjoA f^sde toda maldad; porque Ccomo dixo 
•ubBainjh. tan Juan Chrifoílomojí vna muger mala es 
el 
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el mayor mal délos-rmles^O mdlum,0* omni 
mdopms>muliermala.li í'an Buenaucntura 7*^5, Uh¿ 
le llama mal quotidiano, Mulíermdafuoti* i . ^Wf . c . 
dianum malum. Y í a a Efien Ciro d izc , que t.intraél, 
fas rameras fon armas del diablo,macílras a^erfUsm 
t 1 1 j i- • • r 1 probasmulit 
de iodos ios delitos 5 capitanas inremaies, ^ 
que enícrían todos los pecados -. Meretrices 
Junt arma dlaboli duces3 <6r mag¡flr¿e delifiorum* 
Son mas crueles y voraces que las lobas vy 
afsi las cafas publicas fe llaman en Latín, lu 
pinarias^que quiere dezir loberas, donde 
de ordinario 1c hazeearniceria de las al-
mas.San luán ChriíjDfi:omo (eomonota el 
padre Salazar fobre el capiculo nono de ^ 
fosProueibios)llamaaeftas caíaspublicas P^Fm€yz 
oficinas del diab!o;y cucuas de viuoras^af- iatC'9* 
pides^y dragoncs;para dar a entender que 
m ellas fe halla y enfenan todas, las pon^p 
ñas de las almas,que fon l o s p e c a d o s j i í w c 
mrte zelotyp't^^duluria^upraytjr alta innúmera. 
hilifr^ que de ainacc la hcchizeí ia 3porqiie 
las rameras por la mayor parte ion hechi-
ceras y embufterasi de aííalen los adulce* 
rios^porque eftá expueftas a fer conocidas 
de todo genero de hombres, y de todos cíV 
tad^s^y eí lando la puertaabierta, y la mes 
a del vicio puefta^ fegun el prouerbio anti 
guo.cl arca a b i c i t a ? e l j u í l o p e c a j de aquí 
falca 
falen los eftupros.porque auicclofc criado 
los mancebos con el vieio deíla idrpezaala 
qual no íc contenta con lo adquirido,fe va 
a íolicicar y contrallar las donzellas qefta 
recogidas en cafa de fus padres .En citas i d 
fam c s ca fas fe n acc y c ri a 1 a fo d o m i á, y p c-
xados cotra na tura: en ellas fe eníeña a hur 
tar.,y fer ladrones los niños, y las viles mu-
daxias fuelcn encubrir los robosy falteos: 
quehazenfus rufianes. Ellas con fus bay-
leslafciuosjcantarcs deshoncílos 3 adema-
nes,ícnas y y palabras torpes, y con íu mal 
cKcmpic iia^ea tan gt ande guerra a ios h i -
jos de la íanra Madre Yglcíja )c|uc no fola 
a los mancebos y hombres de todos cita-
dos ha^en pecar mortalmentc ^yicrefcla-
uos de Satanás, fino también a otras mu-
(reres ,-Como lo cenifica el gloriofo padre 
Infería^. 5.Vicente Fcrr.crjidnrade los Predicado-
r j , res, c qual dizc q en iolo vn ano hizo v r u 
ramera con las libertades y mal exepío ic* 
tcnta rameras en vna ciudad. Por ellas fon 
jas renziljas trauadas^ fangrientas pende 
cias que cada día fe veen > con muertes de-
faftiadas de hombres. Elias han íído i n l -
yfumetosde iosHercfiarcas^para íea^brar 
fus errores. Y 6nai mente ellas fon de quié 
fe haoriginadoLiheregia^cümo queda di 
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€|ío. Luego ncce/Tano es quitar las caías 
cafas publicas, paia la r e fo rmac ión de las 
coílunibres^y para conferuar la FcCato l t -
ca,quc cs cl norce,!üz5y guia verdadera, fe 
g u r a y c k r t a d c N . C h r i fr i a n a n a u ega cío n . 
Demás de los fcis inconuinicnccs. d i -
chos, forrno dos , o tres razones, que a mi 
ver fon fort i ís imas.La primera e sde í l a n ía 
nera;El auer caías publicas de rameras , o 
es cofa neceífaria/) no>Si íe dizc (como al-
gunos dizc)q fon neccílarias-, es fu poner c[ 
no pueden Daífar la vida los hobres fin for-
»icar,y í iendo la forn icac ión pecada mor -
tal,q no puede viuir fin pecar m o r t a l r n é t e , 
y por con í igu ience q pecan neceílana3y no 
Iibrcmete:las quales propoficiones fon he-
i e g i a s c o n t r a 1 a F é C a t o 1 ic a, y c o n d e n a d a s 
por los faíitos PadicSjy faeros Concilios de 
la Yglefia; los quales e n f e ñ a n , que con el 
fauor y auxil io de la gracia de Dios, pode-
mos viuir y conicruaraos ríin hazer peca-
do mor tak Y la expetiencia nos rnucitra, 
q en las Religiones fantas,y en todos ios de 
mas cfiados de la Yglcfia militare , es innu 
msrablcel numei o á perfonas3.iísi hobres, 
corno mugeresq ay, b á a u i d o . y auui hada, 
la fin del muJo.virgincs caftas y puras ¿f U 
torpezaca-rnaL.y fi los q hafta aquí ha fido 
- ' . de 
át: opinio conti 'ariajáixercn, conucrcidos 
con la fücrca dcfta razon^quc las cafas pu-
¿ l ieasnofonnecc í fa i ias / l cydos los gran-
des inconuinicntcs y males que dellas fefi-
gucn-,por coní iguicnrehandc confeflar ta 
bien que fon muy nociuas alas almas, y 
a los cuerpos de los hijos de la fanta Ygle-
fia,y quedeuen ferquitadas3yde todopun 
todcftruydas. Luego no es cofa decente 
pcrmitillas.Sea ia fegunda razón fundada 
en la autoridad del Angélico D o d o i fanto 
12f 1^?S Thomas,en fu fecunda fecundx, el qual d i 
árf.z^a 4- zc:^ aun^ a|guna Arre no feadefuyo ma 
| a ;porquá to íc puede vfar bien y mal della¿ 
quando GomunmentCjO las mas vezes, los 
hombrespor fu maliciajvfan mal della, de 
ue el Principe dcftcrralla de la República. 
Ycomentando el Cardenal Caictano ef-
tas palabras, pondera mucho la obligad® 
que el Principe tiene de mirar cuydadofa-
mente por el bien común de fu República, 
defterrando dclla qualquier Atte que le 
pueda fer daáofa. Pues fi efta el Príncipe 
obligado adefterrar de fu República vna 
Arte que no es de fuyo mala quando fabe 
quecomunmente, o porla mayor parte fe 
vía mal della, por quanto deue mirar mu-
cho por el bien común y publico que Dios 
le 
le cncoir.i-ndo^ficndo e! vio dc-lás caGs DÜ 
bliéas abíolutamente malo, y dct^obaaic-. 
te contra la ley deBios que prohibe el for 
nicio.dizicndo en el Texto Mandamiento, 
Moñme chaberis^y tan pernicloíb a nueílras 
Chní l ianas Republica^qiic dañare míicío 
na cuerpos y almas \ con publicas ofenías 
de nucitro Señor ícíu Chi i f to , y en ellas fe 
enfeñan y ocafionan mayores y mas abo-
minables pecádos^como queda dicho;qua 
ta raáyork)Jbligácion corre pata acaballas, 
y extinguiílas 5 y de ninguna manera per-
mitillas. 
Sea la tercera Tazon^cn tiempo de peñe 
feguardan con gran recato las villas y ciu-
dades^y no dexán entrar a ninguna perfo-
na que venga de lugar apeftado^y quando 
alguna de dentro íicntcn herida ,1a facan 
fuera de laciudad a curar , y confumen y 
qüeman toda la ropa apeftada, porque no 
fe inficionen todos de aquel contagio5y po 
nen en efto los que gourernan las Rcpubli 
casgranddíblici tud y cuy dado. Que pcílc 
mas danofa^y que contagio mas nociuoq 
el délos burdeles de las rámcráSjdondc to 
do genero de deshoneftidad le c n í t á a , y 
vfaíDigalo Atchitas Taren ti no, citado de 
Cicerón en fu libro de fcneélutci Mul la ca* 
H pitalíQ* 
f}¡ta Uorem pefü m}qua m corporis Do lliptatem*: 
m¡ri íhus(dicehat)a 7jatHra datam.No ay peíle 
(dczia^mascapitaly contagiofaquc el v i -
cio torpe delaienrualidad^yaísi la» muge 
res del partido mucho peores fon qiie a-
peftadas, poique inficionan , y deftruyea 
con fu contagio cuerpos^y almas de tanta 
numeró l e gentes,chicosyy grandes que. 
con ellas fe comunican. Pues íi en tiempo 
deja pclVc corporal ? corre tanta obliga-
c ión , y í chaze tan grande diligencia pa-
ra echar los heridos íuer^ 5 porque no infi^ 
cionen los fanos 5 fiendo eftas malas mu-
ceres caufa de tan grandes daños , feomo 
quedan referidos)tangrande y eficaz deuc* 
fci la diligencia para deíterrallas, y quita-
Has jquanto por los- mayores males que? 
caufan corre mayor obligación de no per* 
mitiDas. Confirmo la fuerza deílas tres ra-
zones con la autoridad, del gran padrey 
j<)w# Doctor de la Yglcfia fan Gerónimo , el 
ü o M o c c e * qualcondenando el vío deílas rameras, y 
mmjHepkn fa permifsion,dize lo primero aquellas pa 
phio fabio- labras: ^ l U junt le^es fajamm > a l U C h r i j i h . 
aliud ^apinianus yalmd Taulus nojier p r a ü p i t , 
. / ípud tilos y i r k i n - p u d í c h í á f r á n a laxantur: 
j ó l o ftiiprQyatque adulterio condenatd ? pájsimfper -
¡upanaria, t p ancillulas libidopermittitur iquafi ' 
culpaitt' 
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tefUf U dlgnitás faclatjno Ipoíuntas, [Apié ms quod 
non licetfctmtnís <tqm non libet yiris.er ediefir* 
uitusparicoduione cenfetHr.Comofi dixcT&cn 
Bucilro vulgarrNi Chri í lo N.Señoryíii í m 
Pa'Wo fu ApoftoHia íido Autores defta per 
fniftion.íino el GdafyyPapiníano Empcra 
dores idolatras,cuyas leyes ciegas como 
cllC)S,CGdenádo íolamérc el eftapro y adiíl 
tcno3<lauan larga a los deshoneftos varo-
nes para yr íc a jmitar co las mugcies ra me 
ras^como fi la dignidad de la perfona liizic 
ra eulpa^y no la volütad. Pero entre nolb-
tros o foroos Chr iñ ianos^gualmence lo q 
no es licito a las mugeres, no es licito a los 
hobrcSjporcíla mifma ley a q eílamos fuge 
tos nos hazc dcygusl códicio. Y en el tra-
t a d o q e í c ri u i o c 61 r a I o u i n i a n o5 d i xo lo fe- Tya^ 
gtídoj Nó htc fcortajfio hic lupanaria codenatur, iQuinM. 
de quom danatíam nulladubitatio efiiNi code» 
namos aqui las ínugeres mundarias, ni fus 
calas publicas,porq fer ellas cofa infame, 
y codenada?no ay quien lo dude. Pues fi a ¡ 
los ojos de Dios fon abominables, y de fu 
boca malditas,y mádadas dcftcrTar de fu 
pucblo^como queda dicho, y jú to co efíb, 
de fus miftnos Santos codenadas ? fin q aya 
duda alguna}como lo liadichoGeronimo: 
luego juílo es q no fe permita en el pueblo 
Chúi l imo 
cotrt 
I . 
Chriíliano^fino que de todo panto ÍG acá-
bcitaagrandc abominac ión y aficnra. 
Eftas razones dichas^con los inconuinicr 
tes referidos, fueron el motiuo principal^ 
donde pufo los ojos el fantifsimo Luis Rey 
deFrancia,y Religiofo de la Orden Tcrce 
r a , llamada de la Penitencia 3dc mi padre 
S.Fiancifco3para eftablecer y mandar pu* 
blicar ley por todo íu Reyno , que en nin^ 
guna de fus tierras vuicffc cafa de malas 
&á£mnt & mugeres. Afsi lo refiere Gaguino,y Emilio 
Zmilius hh. en el libro que hizo de los Anales dc EraP'-
7. Jhñdfá cia:y hafta oy fe guarda inuiolablemcntc. 
"Y no fue menos j.uftificada la c o n í l i c u c i o p 
del Rey Ga ríos Nono del mifmo R c y n o j í i 
qualhizo en las Cortes que tuuo en Auic -
líardonde m a n d ó con pena dc muertc,quc 
ningunofueíTc oí lado edificar5ni tener ca^ 
fa para mugeres ramcras,y losjuezes^y ma 
giftradosjfi laspcrmitieíren0.q fucírcn per-
petuamente priuados de fus oficios. Y del 
zih.12.Zc- Emperador Thcodofio cuenta Niccforo 
etcf'ifimhi Cá l i í to , que prohibió de todo punto ellos 
ftor.c»ii. burdclcs^y las cafas que auia donde excrci 
tauan fu torpe vicio, las derribó , y allanó 
por elfuclo.Y t o m i í m o f e d i z e dcluftiniaa 
no j q u c p i o n u n c j ó ley que ninguno fuefli 
olTado^pcna degraue c a í h g o ; excrcitar la 
jufianc* 
ruí ianciia , ni tener en fus cafas ^n i en los 
btirdeícs mugeres expueftas a la fb in i c^ 
cion^ní hazcr, n i tener caía para ¡a carnal 
tprpf za ícaalada- y cftas leyes d e hecho íe 
cumglkren.Aísi lo refiere lanolan Gleyo 
Coníiliario del Senado de Bretaña , en fa ^ 5 ^ ^ » 
Scmcftrio en el libro S.capitulo S.Tambié ,C^S, 
eucnta Antonio Syluib enel libro pritriero ^ 
de los dichos y hechos dedo Aljioníb Rey é f o & j ^ 
de Aragon.que vna antigua ley tuuieion ^ 
los Bohemos.r qucprohibia entre ellos cC-fi ^ g o n y 
tas cafas pub]icas:y en vn epitome del de- ^V** 
recho ciml,quc f ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ r ^ 
mfmpulíycñXyna anrigua conftitucipn que 
prohibe las cafas de las rqalas nrageres de-
tro de las ciudades^no muy apartadas; y 
dala razo^diziedo : ISLc inde l^icin^ domui no-
tadiquú turpitHdinis in liratur: poi que en las 
cafas vezinas no íc emprenda alguna nota 
de fu torpeza» Y en el Senado de Bretaña, 
dize el mifmo lanolan Gleyo en el mifnio 
libro y capitulo citado , íc hizo poco tiem-
poha eñe mifmo cftatuto ; y es muy con-
fo rm e al c on fe jo del Pi ofe ta Rey , Nequá-
quam haíitahk iuxta temdtgnus} en niiiguna ^^^4^\N 
manera permitas que cite junto a tí cí mal f o c # x } 
uadorporque como dixo el Profcra^Aíbri/- ^ 
dajañapcccusjotumxorrumpt ow/7í¿vna oueja 
joáofa 
roñofa inf ic ionacodalamanada. Y ¿ f s m 
coía muy aficncada. y recibida de todos 
les íarííKis?c|uc conforme a derecho , la« 
jameras dcucn ícx expelidas y y echadas 
itícra de los lugares honc í íos ,donde ha-
bitan ? y tienen vecindad las iBUgcrcs 
honiadas,y de buenas coftumbres,y otras 
&otfo . l mi ^ o^eftas períbnasjy da la razón diziendo: 
mme>c*p4e ^ malo exemtplo eccafione ipfamm muUc* 
Mcmt.dA. ntm mer&PncHm, ¿ s i n bmejiármn^onefiamu» 
Mafurms&l'itYtsiCormmpanturyOrkmrqiie^íxd, i?¡cania* 
in tnimiduo¡lvní¡nter yicinos in loco illo habitantes, & eo* 
traditiuc. f f f i ^ f é & t y famil^t inficmt'ar. Porque com 
(jeFemain c y m ^ e<icm^\0 ¿c las cameras ^  n-o fe cor-
yerlTadm- rofTipan ias buenas y loables coltumbrcs 
me , co/. 2. d.clas mugcres honeílas^y porque no featv 
& $ , c a p . ^^ ta f ion á t eí 'candalos, y pendencias entre 
ftetUcuhs, j^g Yezinos5 y poique fus hijas y familias 
TeHon'^y ñ 0 C^ •ia^cl0DCB con ^u torpeza y ifeátil^ 
lu^rillum»%ÍWá¥(3lP&i^&Mísiteé füceldcffeoquc 
textt'm, ^ i t u u o c l Papa Pío Quinto de felice recor-
hoc hatepro ¿ •¿c[0.ri ^ ( M é t t t acabar de todo punto-
^ eon ellas, porqucechando de ¥er que fon 
corrupción y veneno de la juuentud 5 gen-
te nociua a la República 3 y contagio de 
. Vente apellada 5 que almas y cuerpos in-
ficiona ; mando lo graucs penas ( corno lo 
KÍieic don Antojiio de Fuen mayor en la 
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vida 4c Pío Qmnto ) que dentro de quin- iih.2.fo.$9 
zc dias^todas las rameras que auia en Ro» 
mafc íalicíTcn defterradas d e l E í h d o de 
Ja Yglcíia: y aunque no pudó íallr deídc 
juego con todo !o que p r e t e n d í a ^ m o d c ^ 
rando el decreto , dcílciró las mas efean-
dalofas ? y las recogió a? cierto varrip de la 
ciudad ^ o n tales limitaciones , y condi-
ciones, que por no f^ftiílas,fueron poca 
apoeo faliendo de aquel mal efi-ado^ vnaa 
cafandofo, yvótras aborreciendo e l pe-
car, por temor de la pena. Licuado deíle 
mifmodeí lcoy zelo fanto de acabar con. 
] as c a la s deftas' ra a 1 as m Ügc r c s c 1 fa B i oj 
y prudente Rey i k l m Eípanas Felipe S e - ^ ^ ^ , 
gund o, e n t r c Jas o r d e n a n c a s q u e d i o ci':jied ano de 
a¿o de mil y quinientos y fetcnta , vna fue 1570. 
perteneciente a las-cafás-publicas , que 
quando íalgan fuera dcllas ellas rameras, 
no puedan víar^ni fpbrc fi. traer mancos 
negrds, ni fombreros, ni guantes y ni pan» 
tufos , fino,íolamente anden cubiertas 
con ipannlias' amarilías cortadas fpbre , 
la~s fayas que truxeren, pena de perder el 
otro habico^y de trezientos marauedis, pa 
ra que fean con c í lc l i imbcnko conoeidas, > 
y diferenciadas de las mugeres honradas. 
Ycft4.<Qr4enan^a es confüimc a la que dio 
el 
1 Í el 'Rey i on í i í a n cí Prime r o> d c 1 as o flajtlí a b 
r ^ J . 21. íCas de Gaílillary a ias qucliizo ían Garlos 
f . i . / . en íu At^dbifpado de M i l a i i : todoa fin de 
¿lit.de mere qUC viendoíc reñáladas con igñominiofo 
trmhusyím, trage)(|e afrentadas y corridas, fe fucilen 
quitando dcllc mal trato, y afsí de todo pü 
tofc vinlcírcD aacabaj3y defamparar las 
caías publicas. Y en realid ad de verdad fíi 
eftas ordenanzas fe huuicran hecho guar-
da^ya l i huiiiera dado cabo dellas^ pero 
esk-ftima y dolor muy digno de íentiríe,^ 
y aun de Uorarfc , ver quan mal fchan lo-
grado can^uílos y Chriftiaaos intetos^pof 
1 a re mifsio n r n hazcllas guardar, qu c han 
tenido los que gouicrnan nMeftras Repu-
Por loqual en calo tan importante co-
mo aqucítc,y que no es nueuo en el inten*» 
to 5 ni tampoco en el hecho ( que es lo que 
podía fercí loruopara no cfccluarfc^y que 
en los tiempos preícntcs eftan las cofásen 
tal citado j que a vna prudente y reíuelta 
determinación de acabar con ellas cafar 
f ub]icas>no le cercan, ni amenazañ ygua« es, ni mayores inconuinicntes qualcs de 
SLUcrlasfc íigucn;fciá muy licito no permi-
nllas, mtiy j i i í lo , y de gran de feruicio de 
Dios el quitadlas. Como b fue quando 
íáíi 
fan Vicente Fcrrcr quito vno dcílos búr-
deles de ra meras ;> con fus í c í inoncs ,dc 
vna ciudad 4cl Rcyno de Aragón : como 
lo refiere y cueiica fan Antonio de Floren , 1 . 
cíaipucs con cfta obra tan infígne q n e d ó ^ . ^ g . ' ^ ; 
aquella ciudad reformada, como queda- 5. 
ton también los onze lugares del Marque 
fado de Priego, auicndoles quitado con 
fus ferrnones el padre M a c í h o luán de 
Aulla predicador ApoftolicOplas cafas pu 
blicas que auia en fu tiempo;y no lo cftan 
menos las tres ciudades Loxa^y Alhama, 
y Alcalá la Real, auiendofe también def-
terradb dellas tan venenofo contagio, 
pues no folonohan brotado mas graues 
pecados;pcro en los menores ay conoci-
da rcformacion5por la falta deftas muge-
res de mal trato j como fe ha conocido fié 
pie en todo el Rcyno de Galiziaydonde ja 
más fe ha permitido tal pefte^ni menos 
por no per mitirfe/mayores pecados fe ha 
nallado.Yes cofacierta^quefiendolos in 
conuxnientestan grandcs}qucdc aucr ca-1 
fas publicas fe figuenpComo queda dicho,^ 
y la reformación de Goftumbres,y menos 
caufa de males tan conocido; quitando*! 
lasjcomodclReynode Galizia ^ demas i 
ciudades fe ha vifto : fi de nucítro Reyno 
I fe 
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fcdcíl ierran , fe tendía Dios n u c í h o Sc^  
norpor muy feruido del hecho, y lo retor 
naracon piofpcros acrecencamicntos de 
la Real Corona: que fi el hecho del Sacei 
dote Finces matando a Zambri con la ra-
mera Madianita, fue tan agradable a fu 
diuinaMagcflad5por quanto zeló í uhpn 
ra,y quito aquella afrenta del pueblo He 
breo ? que 1c prometió por largos años a 
c l j a fus hijos , y a todos fus defeendien-
tes la dignidad dclSaccrdocio,y ceífaron 
las plagas que Dios auia embiado a los 
Hebreos,Mo quedará menos agradado, 
aplacado , y feruido , defterrando. de j á 
Chriñiandad las cafas dé las torpes rame 
ras,dondc con tandefearada defuerguen 
ca ámelos ojosdeDios,y del Chriftiano 
pueblo fe hazen tan enormesy obcenos 
de¡i íos,comoquedan dichos. Pues quitan 
dolas, fedelticrran todas tilas abomina-
ciones, fe quita vna afrenta tan grande, 
como es pcrmitillas,fe zela la honra de 
IcfuChriílo nue í l roRedcmptor jya l s inc 
quedarámenos premiado de íu diuina y 
poderofa mano el hecho : antes por el fe 
tengan buenas cfpcrancas, que ha de a 
uer general reformación de coí lumbrcs . 
augmeeta de virtudes, frcqucncM de 
cramento 't 
H 
cramcntos^menos ocafion de pecados 3 y 
mayor para librar fe dellos; acrcccncaia. 
Dios la Corona R.eal de Efpaña, darále 
profpcrosy felizes fuccííbs en fus cniprc-
ras>acabaralas calamidades del PvcyFio^ y 
liaracclebrc fu nombre por todas las na-
ciones del mundo: porque dicho tiene 
Chrifto nueftro Señor, que el que lo hon* 
rarc delante de los hombres^fera del lion^ 
rado delante de fu etcrnoPadre.,quc ^ 
por todos los, figlos de los íiglos 
viuey reyna para fiem-
prc jamas. 
Amen. 
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